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 …В каждой книге, статье, в блокноте ль 
 Виден почерк, твое перо. 
 Просто сердцем ты был в полете 
 До конца, Михаил Петров! 
 
      В. Глушков 
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Биобиблиографический указатель, посвященный жизни и деятельности классика уд-
муртской литературы М. П. Петрова, приурочен к 105-летию со дня рождения писателя. Ма-
териал в библиографическом указателе расположен в хронологическом порядке. Исключение 
составляют произведения, включенные в школьные учебники – они располагаются по клас-
сам. В разделах «Гожтэтъёс = Письма» и «Поэтической сћзёнъёс = Поэтические посвяще-
ния» материал располагается в алфавитном порядке. 
В указатель включены документы из пособия «Михаил Петрович Петров : 1905–1955 : 
библиография», изданного в 1965 году литературоведом Фомой Кузьмичем Ермаковым и 
Республиканской библиотекой УАССР им. В. И. Ленина. 
Благодарим сотрудников библиотеки УИИЯЛ, Национальной библиотеке УР за боль-
шую помощь, оказанную в сборе материала для указателя. 
 
Краткий очерк биографии, творческой и общественной деятельности 
Михаил Петрович Петров выдающаяся личность в удмуртской литературе. «Биография 
М. П. Петрова насыщена событиями исторической важности: рождение совпало с первой 
русской революцией, сиротское детство и юность – с годами становления государственности 
удмуртского народа, социально-политические преобразования в стране, зрелость – с траги-
ческими событиями 1937 года, С Великой Отечественной войной – 4 года кадровым офице-
ром он прошел по дорогам горьхих поражений и героических побед» (Богомолова З. А. Река 
судьбы, 2001, С. 6). 
8 (21) ноября 1905 года – родился в деревне Вандэмо (Монашево) Республики Татар-
стан. 
1917 год – мальчик-сирота окончил начальную школу. 
С 1917–1921 годы – занимался сельским хозяйством. 
Август–октябрь 1921 года – регистратор при УКОМе ВКП(б) в г. Можге. 
Октябрь 1921 – май 1922 годов – работа в партшколе I ступени в  
г. Ижевске. 
С июня по август 1922 года – зав. учстат. п/о. 
С августа по октябрь 1922 года – в УОНО г. Можги регистратор на заштатной долж-
ности учителя. 
С октября 1922 года по июнь 1923 года – во II созыве партшколы в г. Ижевске. 
С июня по 3 сентября 1923 года – чернорабочий при центральных мастерских ижев-
ких заводов. 
С сентября 1923 года по 15 сентября 1926 года – курсант Краснознаменной школы 
им. Ленина в г. Ульяновске. 
С сентября 1926 года по март 1930 года – на военной службе, в т.ч. в органах ОГПУ. 
В 1928 году появляются первые художественные произведения М. Петрова на страни-
цах удмуртской печати (газета «Гудыри» («Гром»). 
С 1933 года – в редакциях газеты «Удмурт коммуна», журнала «Молот». 
1935–1937 годы – учеба на литературном факультете пединститута. 
1941–1945 годы – всю Великую Отечественную войну прошел с оружием в руках от 
Москвы до Кёнигсберга. 
1945–1947 годы – директор издательства «Удгиз». 
1950–1952 годы – председатель правления Союза писателей, редактор журнала «Мо-
лот» 
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1954 год – М.Петров избран в ревизионную комиссию Союза Советских писателей 
СССР. 
29 октябрь 1955 года – скоропостижно скончался. 
Михаил Петрович Петров награжден орденами Красной Звезды (1944), «Знак Почета» 




Писательлэн нимаз книгаосын потэм произведениосыз = Произведения, изданные от-
дельными книгами 
Своей поэзией, прозой, драматургией, теоретическими работами М. П. Петров внес зна-
чительный вклад в национальную литературу, также и в литературу финно-угорского мира. 
Многожанровое творчество писателя – школа художественного мастерства. Через все произ-
ведения М. Петрова проходит тема духовного раскрепощения, духовного возрождения уд-
муртского народа. 
1927 
1. Ож ужпумлы дышетскон сюрес : осоавиахим сярысь брошюра / М. П. Петров. – 
Ижевск : Удкнига, 1927. – 32 б. 
1931 
2. Выль такмакъёс, частушкаос / М. П. Петров. – Ижевск : Удкнига, 1931. – 32 б. 
3. Ваче пинь : веросъёс / М. П. Петров. – Ижевск : Удкнига, 1931. – 69 б. 
4. Батрак : пьеса / М. П. Петров. – Ижевск : Удкнига, 1931. – 45 б. 
1932 
5. Тыл пыр : пьеса / М. П. Петров. – Ижевск : Удгиз, 1932. – 44 б. 
1933 
6. Пинал мугор – поглес бугор : шудонъёс / М. П. Петров. – Ижевск : Удгиз, 
1933. – 40 б. 
1934 
7. Ошмес син : кылбуръёс но поэтической переводъёс / М. П. Петров. – Ижевск : 
Удгиз, 1934. – 128 б. 
1936 
8. Удмурт калык кырњанъёс : (ньыльчуръёс) / дасяз М. Петров ; предисловизэ 
гожтћз А. М. Смирнов-Кутачевский ; Удмурт соцкультураез научно эскерон институт. – 
Ижевск : Удгиз, 1936. – 175 б. 
9. Удмурт калык кырњанъёс : кыкетћ выпуск / дасяз М. П. Петров ; Удмурт соц-
культураез эскерон институт. – Ижевск : Удгиз, 1936. – 299 б. 
1937 
10. Пьесаос : пьесаосын сборник / М. П. Петров. – Ижевск : Удмуртгосиздат, 1937. – 
135 б. 
11. Удмурт калык кырњанъёс : нотаосын / люказы М. Петров, А. Каторгин. – 
Ижевск : Удгиз, 1937. – 45 б. 
1938 
12. Удмурт калык кырњанъёс = Сборник удмуртских народных песен / дасязы: 
Ф. А. Ложкин, М. П. Петров, И. Дядюков. – Ижевск : Удмуртгосиздат, 1938. – 144 б. 
1939 
13. Кылбуръёс но кырњанъёс : кылбуръёс но поэмаос / М. П. Петров. – Ижевск : Уд-
муртгосиздат, 1939. – 102 б. 
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14. Удмурт калык кырњанъёс : сюжетной кырњанъёсын сборник / дасязы: М. Петров, 
И. Дядюков. – Ижевск : Удгиз, 1939. – 152 б. 
1943 
15. Уй џоже : очерк / М. П. Петров. – Ижевск : Удмуртгосиздат, 1943. – 20 б. 
1946 
16. Сильтќл пыр : кылбуръёс но поэмаос / М. П. Петров. – Ижевск : Удмуртгосиз-
дат,1946. – 62 б. 
1948 
17. Улон понна : очеркъёс но веросъёс / М. П. Петров. – Ижевск : Удмуртгосиздат, 
1948. – 142 б. 
1950 
18. Кырњан улоз : поэма / М. П. Петров. – Ижевск : Удмуртгосиздат, 1950. – 28 б. 
1952 
19. Њардон азьын : повесть / М. П. Петров. – Ижевск : Удмуртгосиздат. 1952. – 
214 б. 
1954 
20. Вуж Мултан : роман / М. П. Петров. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1954. – 
360 б. 
21. Песня не умрёт : стихи и поэмы / М. П. Петров. – Ижевск : Удмурт. кн. изд., 
1954. – 80 с. 
1955 
22. Кылбуръёс : кылбуръёс, поэмаос но поэтической переводъёс / М. П. Петров. – 
Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1955. – 152 б. 
1956 
23. Старый Мултан : роман / М. П. Петров ; пер.с удмурт. авт.и А. Дмитриевой. – 
М. : Сов. писатель, 1956. – 420 с. 
1957 
24. Старый Мултан : роман / М. П. Петров ; пер. с удмурт. А. Дмитриевой. – 
Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1957. – 370 с. 
1958 
25. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1. Стихотворения / М. П. Петров. – Ижевск : Удм. 
кн. изд-во, 1958. – 123 с. 
26. Тќлњыло улмопу сяськаос = Лепестки облетают с ветвей / М. Петров ; крезьгурез 
Н. Шкляевлэн. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1958. – 5 б. 
1959 
27. Люкам сочинениос. 6 томен. 1-тћ томез. Кылбуръёс, кырњанъёс, поэмаос / 
М. П. Петров. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1959. – 227 б. 
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28. Люкам сочинениос. 6 томен. 2-тћ томез. Пьесаос / М. П. Петров. – Ижевск : Уд-
мурт. кн. изд-во, 1959. – 208 б. 
29. Люкам сочинениос. 6 томен. 3-тћ томез. Веросъёс но очеркъёс / М. П. Петров. – 
Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1959. – 280 б., 1 л. портр. 
30. Люкам сочинениос. 6 томен. 4-тћ томез. Њардон азьын : повесть / 
М. П. Петров. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1959. – 239 б. 
31. Люкам сочинениос . 6 томен. 5-тћ томез. Вуж Мултан : роман / М. П. Петров. – 
Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1959. – 368 б. 
32. Старый Мултан : роман / М. П. Петров ; пер. с удмурт. авт. и А. Дмитриевой. – 
Ижевск : Удмуртия, 1959. – 387, [1] с. 
1960 
33. Иске Мултан [Старый Мултан] : роман / М. П. Петров. – Казань : Татгосиздат, 
1960. – 423 с. 
1961 
34. Люкам сочинениос. 6 томен. 6-тћ томез. Быръем статьяос, речьёс, докладъёс но 
гожтэтъёс / М. П. Петров. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1961. – 292 б. 
1962 
35. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 2. Рассказы и очерки / М. П. Петров. – Ижевск : 
Удмурт. кн. изд-во, 1962. – 204 с. 
36. Собрание сочинений . В 4-х т. Т. 4. Старый Мултан / М. П. Петров. – Ижевск : 
Удмурт. кн. изд-во, 1962. – 384 с. 
1963 
37. Собрание сочинений . В 4-х т. Т. 3. Перед рассветом : повесть / М. П. Петров ; 
пер. с удмурт. Н. Ермолаевой. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1963. – 228 с. 
1973 
38. Старый Мултан : роман / М. П. Петров ; пер. с удмурт. авт. и А. Дмитриевой. – 
М. : Известия, 1973. – 414 с. 
1974 
39. Пятеро бесстрашных : рассказы. / М. П. Петров ; пер. с удмурт. Н. и 
А. Демьяновых. – Ижевск : Удмуртия, 1974. – 71 с. 
1977 
40. Вуж Мултан : роман / М. П. Петров. – 2-тћ изд. – Ижевск : Удмуртия, 1977. – 
352 б. 
1980 
41. Старый Мултан : роман / М. П. Петров ; пер.с удмурт. авт. и А. Дмитриевой. – 
М. : Современник, 1980. – 400 с. 
1983 
42. Њардон азьын : повесть, поэмаос, кылбуръёс, веросъёс / М. П. Петров. – Ижевск : 
Удмуртия, 1983. – 257 б. 
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1984 
43. Италмас : легенда / М. П. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина ; худ. 
Э. Морозов. – Ижевск : Удмуртия, 1984. – 47 с. 
1985 
44. Старый Мултан : роман. / М. П. Петров ; пер. с удмурт. авт. и А. Дмитриевой. – 
Устинов : Удмуртия, 1985. – 264 с. 
1987 
45. Вуж Мултан : роман / М. П. Петров. – Ижевск : Удмуртия, 1987. – 360 б. 
1990 
46. Старый Мултан : роман / М. П. Петров ; пер. с удмурт. А. Дмитриевой и авт. – 
М. : Современник, 1990. – 367 с. 
1995 
47. Старый Мултан : роман / М. П. Петров ; пер.с удмурт. авт. и А. Дмитриевой. – 
Ижевск : Удмуртия, 1995. – 356 с. 
2000 
48. Италмас : поэма / М. П. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина ; худ. В. Л. Белых. – 
Ижевск : Удмуртия, 2000. – 55 с. 
2007 
49. Италмас : поэма / М. П. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина ; худ. 
Е. В. Никулина. – Ижевск : НОУ КИГИТ, 2007. – 49 с. 
2009 
50. Италмас : поэма / М. П. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина ; худ. В. Л. Белых. – 
Ижевск : Удмуртия, 2009. – 63 с. 
 
Сборникъёсын но периодической изданиосын потэм веросъёс, очеркъёс но произведе-
ниосысь люкетъёс = Рассказы, очерки и отрывки из произведений, вышедшие в сбор-
никах и периодических изданиях 
«В прозаических произведениях писатель создал выразительные картины жизни уд-
муртского народа, воспроизвел во всей поэтичности родную природу, вылепил яркие литера-
турные образы представителей родного народа с присущими им национальными особенно-
стями и самобытными чертами характера». (Ермаков Ф. К. 1960, С. 219). 
1928 
51. Горд армиын кунолыкес / М. П. Петров // Гудыри. – 1928. – 9-тћ март. 
52. Петыр Стёпан / М. П. Петров // Гудыри. – 1928. – 21-тћ март. 
1929 
53. Ваче пинь / М. П. Петров // Кенеш. – 1929. – № 12/13. – 52–59-тћ б. 
54. Вуж вуко / М. П. Петров // Кенеш. – 1929. – № 7. – С. 8–15 ; №10/11. – 
25–28-тћ б. 
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55. Выль улонэ / М. П. Петров // Кенеш. – 1929. – № 2. – 34–36-тћ б. 
1930 
56. Тулыс ву / М. П. Петров // Кенеш. – 1930. – № 5/6. – 49–52-тћ б. 
1931 
57. Шур сопалан / М. П. Петров // Ми вормомы. – Ижевск, 1931. – 11–26-тћ б. 
1936 
58. Вуж Мултан / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 1936. – 12-тћ май. 
59. Со вормисен мынэ / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 1936. – 7-тћ нояб. 
1937 
60. Вуж Мултан / М. П. Петров // Молот. – 1937. – № 2. – 5–18-тћ б. 
61. Шудолэсь но шудо нунал / М. П. Петров // Удмурт коммуна – 1937. – 14-тћ дек. 
1939 
62. Гондыр присяга / М. П. Петров // Молот. – 1939. – № 6/7. – 18–33-тћ б. 
63. Кызьы со дышетћсь луиз / М. П. Петров // Удмурт коммуна – 1939. – 22-тћ янв. 
1940 
64. Короленко Вуж Мултанын / М. П. Петров // Молот. – 1940. – № 10. – 33–49-тћ б. 
1941 
65. Братъёс / М. П. Петров // Молот – 1941. – № 6. – 29–37-тћ б. 
66. Мокейлэн быремез / М. П. Петров // Дась лу!. – 1941. – 25-тћ апр. 
1946 
67. Зангари сяськаос / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 31-тћ март, 
2-тћ апр. 
68. Короленко в Мултане : отрывок из романа "Закованные в цепи" / М. Петров ; 
пер. с удмурт. А. Писарев // Удмуртская правда. – 1946. – 16 июня. 
69. Короленколэн верамез / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 
16-тћ июнь. 
70. Кырњан / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 5-тћ окт. 
71. Обыск / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 20-тћ, 22-тћ янв. 
72. Озьы вал / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 5-тћ дек. 
73. Приговор / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 25-тћ май. 
74. Разведчик Остапчук / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 2-тћ март. 
75. Смерть Мокея / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1946. – 3 марта. 
76. Со Чупчи дурын быдэсмиз / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 
30-тћ янв. 
77. Шайгу дурын / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 30-тћ апр. 
1947 
78. Љутскон / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1947. – 13-тћ май. 
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79. Њырдыт нуналъёс / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1947. – 16-тћ авг. 
80. Карйыл / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1947. – 21-тћ май. 
81. Кый кар / М. П. Петров // Кизили. – 1947. – № 1. – 54–67-тћ б. 
82. Кырњан / М. П. Петров // Кизили. – 1947. – № 1. – 36–40-тћ б. 
83. Ленин нимо колхозын / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1947. – 
21-тћ янв. 
84. Разведчикъёс / М. П. Петров // Кизили. – 1947. – № 1. – 41–53-тћ б. 
85. Старики / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1947. – 20 мая. 
86. Сьќд шаръёс / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1947. – 29-тћ янв. 
87. Тудву вырњон дыръя / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1947. – 28-тћ март. 
1948 
88. Бугрес аръёс / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1948. – 21-тћ янв. 
89. Тазьы ортче вал суд / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1948. – 26-тћ дек. 
90. Тылъёс / М. П. Петров // Кизили. – 1948. – № 2. – 74–85-тћ б. 
91. Тылъёс / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1948. – 1-тћ янв. 
1951 
92. Бадњым кужым : механизаторъёс џошатско / М. П. Петров // Советской Удмур-
тия. – 1951. – 19-тћ май. 
93. Эмезь / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1951. – 5-тћ авг. 
1952 
94. На сенокосе / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1952. – 2 марта. 
95. Подруги / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1952. – 17 сент. 
96. Џыпет вылын / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1952. – 10-тћ февр. 
1953 
97. Њуч калыклы тау / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1953. – 26-тћ июль. 
98. Шумпотон / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1953. – 23, 25-тћ авг. 
1954 
99. Вуж Мултан / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1954. – 31 авг., 4-тћ сент. 
100. Старый Мултан / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1954. – 27 июня. 
101. Старый Мултан / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1954. – 30 июня. 
102. Свет против тьмы / М. П. Петров // Молот. – 1954. – № 1. – С. 42–49. 
103. Старый Мултан : [гл. из романа] / М. П. Петров ; пер. с удмурт. А. Дмитриевой // 
Молот. – 1954. – С. 124–141. 
104. Упорство / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1954. – 17 окт. 
1955 
105. Кык улон / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1955. – 27-тћ нояб. 
106. Тулыс уйёс / М. П. Петров // Молот. – 1955. – № 5. – 5–19-тћ б. 
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1975 
107. Вандэмо : быдэстымтэ автобиграфической повестьлэн кутсконэз / 
М. П. Петров // Молот. – 1975. – № 11. – 33–37-тћ б. 
1985 
108. Гожтэт : Филипп Кедровлэн анаезлы / М. П. Петров // Тыл пыртћ : удмурт писа-
тельъёс Быдњым Отечественной война сярысь. – Устинов, 1985. –36–41-тћ б. 
109. Кык эшъёс / М. П. Петров // Молот. – 1985. – № 4. – 45–46-тћ б. 
110. Уй џоже: [очерк] / М. П. Петров // Тыл пыртћ : удмурт писательъёс Быдњым 
Отечественной война сярысь. – Устинов, 1985. – 28–35-тћ б. 
1989 
111. Ваче пинь : [верос] / М. П. Петров // Выль дунне : антология : [2 томен] / дасяз 
Г. В. Романова. – Ижевск, 1989. – Т. 1. – 141–153-тћ б. 
112. Вить кышкасьтэмъёс : [верос] / М. П. Петров // Выль дунне : антология : [2 то-
мен] / дасяз Г. В. Романова. – Ижевск, 1989. – Т. 1. – С. 154–166-тћ б. 
113. Шумпотон : [верос] / М. П. Петров // Выль дунне : антология : [2 томен] / дасяз 
Г. В. Романова. – Ижевск, 1989. – Т. 1. – С. 166–177-тћ б. 
1996 
114. Пятеро бесстрашных : рассказ / М. П. Петров ; пер. А. Демьянова, 
Н. Демьяновой // Луч. – 1996. – № 9/10. – C. 21–26. 
2000 
115. Старый Мултан : [фрагм. романа] / М. Петров ; пер. с удмурт. А. Дмитриева // 
Луч. – 2000. – № 1/2. – С. 55–79. 
2007 
116. Кырњанысь сяська : [верос] / М. Петров // Азвесь кышетэн толэзь : веросъёс : 
семьяын лыдњон книга / люказ но радъяз В. Н. Ившин. – Ижевск, 2007. – 89-тћ б. 
117. В половодье / М. Петров // Русских, В. Ф. От Глазова до Кенигсберга : [к 100-
летию Михаила Петрова : материалы музея] / В. Ф. Русских. – Ижевск, 2007. – С. 127–129. 
118. Змеиное логово / М. Петров // Русских, В. Ф. От Глазова до Кенигсберга : [к 100-
летию Михаила Петрова : материалы музея] / В. Ф. Русских. – Ижевск, 2007. – С. 144–147. 
 
Кылбуръёс но поэмаос =Стихи и поэмы 
Тематический диапазон лирики М. П. Петрова определяется служением времени. Его 
поэзия отражает радость и тревогу своего времени, чаяния и надежды трудового народа. 
М. Петров развивает творческое кредо поэта революции. 
Для творчества М. Петрова в целом весьма характерно обращение к устно-
поэтическому наследию. Прекрасным примером освоения поэтики фольклора является поэма 
«Италмас». Эта жемчужина удмуртской поэзии вдохновила композитора Г. Корепанова-
Камского на создание первого национального балета. 
1928 
119. Армие мынћсько / М. П. Петров // Гудыри. – 1928. – 10-тћ сент. 
120. Горд часовой / М. П. Петров // Гудыри. – 1928. – 24-тћ авг. 
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121. Љыт / М. П. Петров // Гудыри. – 1928. – 14-тћ сент. 
1929 
122. Горд шунды љужаку / М. П. Петров // Гудыри. – 1929. – 3-тћ февр. 
123. Гырись кылбурчи / М. П. Петров // Гудыри. – 1929. – 27-тћ янв. 
124. Гырлы куара / М. П. Петров // Кенеш. – 1929. – № 6. – 24-тћ б. 
125. Дурись / М. П. Петров // Кенеш. – 1929. – № 10/11. – 42-тћ б. 
126. Тулкым кадь ик / М. П. Петров // Кенеш. – 1929. – № 6. – 24-тћ б. 
127. Удмурт кыллы / М. П. Петров // Гудыри. – 1929. – 3-тћ март. 
128. Укно улын / М. П. Петров // Кенеш. – 1929. – № 5. – 37-тћ б. 
129. Шунды / М. П. Петров // Кенеш. – 1929. – № 7. – 35-тћ б. 
1930 
130. Выль ар / М. П. Петров // Гудыри. – 1930. – 1-тћ янв. 
131. Дурись / М. П. Петров // Пичи дэменчи. – 1930. – № 3. – 31-тћ б. 
132. Тыр толэзь / М. П. Петров // Кенеш. – 1930. – № 2. – 52-тћ б. 
133. Выль такмакъёс / М. П. Петров // Кенеш. – 1930. – № 5/6. – 70–72-тћ б. 
134. Такмакъёс / М. П. Петров // Кенеш. – 1930. – № 9/10. – 47-тћ б. 
1931 
135. Такмакъёс / М. П. Петров // Кенеш. – 1931. – № 2. – 38-тћ б. 
1932 
136. Вить сэрего кизили / М. П. Петров // Пролетар кылбурет удысын. – 1932. – 
№ 5. – 60-тћ б. 
137. Гожтэт / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 1932. – 12-тћ нояб. 
138. Ударниклы / М. П. Петров // Пролетар кылбурет удысын. – 1932. – № 2/3. – 
44-тћ б. 
1933 
139. Кылзћськы, ужась дунне / М. П. Петров // Пролетар кылбурет удысын. – 1933. – 
№ 1. – 5–6-тћ б. 
140. Мон дась / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 1933. – 23-тћ февр. 
141. Радивон / М. П. Петров // Пролетар кылбурет удысын. – 1933. – № 2. – 51-тћ б. 
1934 
142. Ортчем уй / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 1934. – 22-тћ дек. 
1935 
143. В засаде / М. П. Петров // Молот. – 1935. – № 3. – С. 63–64. 
144. Вечер / М. П. Петров // Молот. – 1935. – № 2. – С. 62. 
145. Гожтэт / М. П. Петров // Вормон. – Ижевск, 1935. – 26–28-тћ б. 
146. Кырња, республика / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 1935. – 31-тћ дек. 
147. Ортчем уй / М. П. Петров // Вормон. – Ижевск, 1935. – 28–31-тћ б. 
148. Ортчем вамыш / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 1935. – 12-тћ сент. 
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149. Ортчем вамыш / М. П. Петров // Будон : альманах. – Ижевск, 1935. – 
157–163-тћ б. 
150. Сюрес / М. П. Петров // Вормон. – Ижевск, 1935. – 22–24-тћ б. 
151. Уй суред / М. П. Петров // Вормон. – Ижевск, 1935. – 24-тћ б. 
152. Шуд чильпет / М. П. Петров // Молот. – 1935. – № 2. – 53-тћ б. 
1936 
153. Буртчин кышет / М. П. Петров // Шудо шаер. – Ижевск, 1936. – 73-тћ б. 
154. Куке тулыс лыктэ шуныт льќль шундыен / М. П. Петров // Шудо шаер. – 
Ижевск, 1936. – 74-тћ б. 
155. Улон сяська / М. П. Петров // Шудо шаер. – Ижевск, 1936. – 71–72-тћ б. 
156. Шумпотон / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 1936. – 12-тћ апр. 
1937 
157. Дуннеез югдытћсь закон / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 1937. – 5-тћ дек. 
158. Кылзћськы, ужась дунне / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 1937. – 21-тћ янв. 
1938 
159. Веськыт садо / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 1938. – 3-тћ март. 
160. Вормонъёсты юнматћсь съездлы / М. П. Петров // Молот. – 1938. – № 5/6. – 15–
16-тћ б. 
161. Золотой век / М. П. Петров // Радость. – Ижевск, 1938. – С. 33–38. 
162. Наше солнце, наша слава / М. П. Петров // Радость. – Ижевск, 1938. – С. 64–65. 
163. Ой как весело / М. П. Петров // Молот. – 1938. – № 2. – С. 77. 
164. Ой шулдыр, туж шулдыр / М. П. Петров // Молот. – 1938. – № 1. – 44-тћ б. 
165. Песня о Ленине / М. П. Петров // Радость. – Ижевск, 1938. – С. 31. 
166. Сак ул / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 1938. – 24-тћ окт. 
167. Сюрес / М. П. Петров // Пролетар кылбурет удысын. – 1938. – № 2. – 13–14-тћ б. 
1939 
168. Батыр / М. П. Петров // Егит большевик. – 1939. – 21-тћ дек. 
169. Батыр / М. П. Петров // Родиналэн шундыез. – Ижевск, 1939. – 38–40-тћ б. 
170. Сяська кидыс / М. П. Петров // Молот. – 1939. – № 10. – 35-тћ б. 
171. Шунды љужаз / М. П. Петров // Родиналэн шундыез. – Ижевск, 1939. – 
22–24-тћ б. 
1940 
172. Арлыд / М. П. Петров // Молот. – 1940. – № 9. – 26-тћ б. 
173. Былое : [поэма] / М. П. Петров ; пер. с удмурт. Б. Дьякова // Золотые гусли : сб. 
произведений удмурт. писателей в пер. на рус. яз. – Ижевск, 1940. – С. 51–57. 
174. Мар бен мынам, поэтлэн, гожтэме / М. П. Петров // Молот. – 1940. – № 7. – 
7-тћ б. 
175. Маяковский лыктћз / М. П. Петров // Молот. – 1940. – № 4/5. – 19-тћ б. 
176. Ќд ке пќя / М. П. Петров / Молот. – 1940. – № 12. – 36-тћ б. 
177. Песня о Сталине / М. П. Петров // Золотые гусли : сб. произведений удмурт. пи-
сателей в пер. на рус. яз. – Ижевск, 1940. – С. 47–48. 
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178. Письмо : [стихотворение] / М. П. Петров ; пер. с удмурт. С. Мар // Золотые гус-
ли : сб. произведений удмурт. писателей в пер. на рус. яз. – Ижевск, 1940. – С. 49–50. 
179. Пушкину : [стихотворение] / М. П. Петров // Золотые гусли : сб. произведений 
удмурт. писателей в пер. на рус. яз. – Ижевск, 1940. – С. 48. 
180. Соловей / М. П. Петров // Молот. – 1940. – № 6. – С. 49. 
181. Тодэм потэ / М. П. Петров // Молот. – 1940. – № 12. – 36-тћ б. 
182. Что стих мой и песня / М. П. Петров // Молот. – 1940. – № 7. – С. 8. 
183. "Что стих мой и песня? Что рифма и слово?.." / М. П. Петров ; пер. с удмурт. 
А. Писарева // Золотые гусли : сб. произведений удмурт. писателей в пер. на рус. яз. – 
Ижевск, 1940. – С. 49. 
1941 
184. Кизилиос / М. П. Петров // Молот. – 1941. – № 1. – 55-тћ б. 
185. Поэтлы / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1941. – 15-тћ март. 
186. Радость / М. П. Петров // Молот. – 1941. – № 5. – С. 68–69. 
1943 
187. Нимтэм шур дурын / М. П. Петров // Совеской Удмуртия. – 1943. – 25-тћ дек. 
1944 
188. Нимтэм шур дурын / М. П. Петров // Вормон сюрес : альманах. – Ижевск. – 
1944. – 12–14-тћ б. 
189. Ой, кытчы-о мынэ лудъёстћ котыръясь / М. П. Петров // Вормон сюрес : альма-
нах. – Ижевск, 1944. – 14 тћ б. 
190. Я кырња на огпол, гажан дуно эше / М. П. Петров // Вормон сюрес : альманах. – 
Ижевск, 1944. – 14–15-тћ б. 
1945 
191. Бќрдэ уџыпи / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1945. – 27-тћ нояб. 
192. Вунонтэм эшъёс / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1945. – 8-тћ дек. 
193. Зэмос / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1945. – 12-тћ дек. 
194. Тон лобњы, мынам кырњанэ / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1945. – 
21-тћ нояб. 
195. Уг вунэты / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1945. – 21-тћ нояб. 
1946 
196. Вандэмо / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 23-тћ янв. 
197. Дан тћледлы / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 24-тћ нояб. 
198. Друзьям / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1946. – 31 марта. 
199. Дума / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1946. – 31 марта. 
200. Зэмос / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 1-тћ янв. 
201. Кык эшъёс / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 28-тћ апр. 
202. Тау карон : (орден басьтыку) / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 
23-тћ февр. 
203. Тон кыдёкын / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 3-тћ март. 
204. У кургана / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1946. – 31 марта. 
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1947 
205. Вамышты партиен џош / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1947. – 
21-тћ дек. 
206. Кырњан улоз / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1947. – 19-тћ февр. 
207. Поэтлы / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1947. – 6-тћ авг. 
208. Сюрелась луд вылын / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1947. – 6-тћ авг. 
1948 
209. Витён / М. П. Петров // Коробов, М. Колхозлэн паськытэсь лудъёсаз / 
М. Коробов. – Ижевск, 1948. – 14-тћ б. 
210. Њырдыт салам / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1948. – 4-тћ дек. 
211. Колхозлэн паськытэсь лудъёсаз / М. П. Петров // Коробов, М. Колхозлэн пась-
кытэсь лудъёсаз / М. Коробов. – Ижевск, 1948. – 5-тћ б. 
212. Марым лэся / М. П. Петров // Коробов, М. Колхозлэн паськытэсь лудъёсаз / 
М. Коробов. – Ижевск, 1948. – 26-тћ б. 
213. Милям колхоз нылъёсмы / М. П. Петров // Коробов, М. Колхозлэн паськытэсь 
лудъёсаз / М. Коробов. – Ижевск, 1948. – 9-тћ б. 
214. Уџы вераз / М. П. Петров // Коробов, М. Колхозлэн паськытэсь лудъёсаз / 
М. Коробов. – Ижевск, 1948. – 21-тћ б. 
215. Яратон / М. П. Петров // Коробов, М. Колхозлэн паськытэсь лудъёсаз / 
М. Коробов. – Ижевск. – 1948. – 24-тћ б. 
1949 
216. Былое / М. П. Петров // Поэзия Советской Удмуртии. – Ижевск, 1949. – С. 36–42. 
217. Вуоз нунал / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1949. – 27-тћ февр. 
218. Друзъям / М. П. Петров // Поэзия Советской Удмуртии. – 1949. – С. 44. 
219. Љужаз шунды / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1949. – 5-тћ июнь. 
220. Њырдыт њечкылан / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1949. – 21-тћ дек. 
221. Лети, моя песня / М. П. Петров // Поэзия Советской Удмуртии. – Ижевск, 1949. – 
С. 43. 
222. Письмо / М. П. Петров // Поэзия Советской Удмуртии. – Ижевск, 1949. – С. 35. 
223. Пушкину / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1949. – 5 июня. 
224. Пушкину / М. П. Петров // Поэзия Советской Удмуртии. – Ижевск, 1949. – С. 38. 
225. У кургана / М. П. Петров // Поэзия Советской Удмуртии. – Ижевск, 1949. – 
С. 43. 
226. Что стих мой и песня / М. П. Петров // Поэзия Советской Удмуртии. – Ижевск, 
1949. – С. 34. 
1950 
227. Бадњым тау / М. П. Петров // Кизили. – 1950. – № 5. – 7-тћ б. 
228. Друзъям / М. П. Петров // Под солнцем Родины : сб. стихов удмурт. поэтов. – 
Ижевск, 1950. – С. 26. 
229. Летняя ночь / М. П. Петров // Под солнцем Родины : сб. стихов удмурт. поэтов. – 
Ижевск, 1950. – С. 27. 
230. Малы меда / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1950. – 23-тћ апр. 
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231. Незакатное солнце / М. П. Петров // Под солнцем Родины : сб. стихов удмурт. 
поэтов. – Ижевск, 1950. – С. 25. 
232. Ночные огни / М. П. Петров // Под солнцем Родины : сб. стихов удмурт. по-
этов. – Ижевск, 1950. – С. 27. 
233. Песня не умрёт / М. П. Петров // Под солнцем Родины : сб. стихов удмурт. по-
этов. – Ижевск, 1950. – С. 28–42. 
234. Пушкину / М. П. Петров // Под солнцем Родины : сб. стихов удмурт. поэтов. – 
Ижевск, 1950. – С. 25. 
235. Тыр шудбурен, эшъёс! / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1950. – 1-тћ янв. 
236. Уй тылъёс / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1950. – 23-тћ апр. 
1951 
237. Азвесь бурдъёс / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1951. – 29-тћ сент. 
238. Байгурезь йылысен / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1951. – 8-тћ авг. 
239. Девушки с Валы / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1951. – 24 нояб. 
240. Нэнэ / М. П. Петров // Кизили. – 1951. – № 7. – 37–39-тћ б. 
241. Сьќд пилем ке вуиз / М. П. Петров // Калык куара : кылбуръёс но веросъёс. – 
Ижевск. – 1951. – 13–14-тћ б. 
1952 
242. Бадњым џукна / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1952. – 5-тћ нояб. 
243. Лыз сяська / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1952. – 4-тћ июнь. 
244. Любовь / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1952. – 17 сент. 
1953 
245. Али но адњисько / М. П. Петров // Советской Удмуртия – 1953. – 16-тћ июнь. 
246. Пеньпуз / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1953. – 29-тћ март. 
247. Юн лу / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1953. – 11-тћ март. 
248. Юн лу / М. П. Петров // Кизили. – 1953. – № 11. – 5-тћ б. 
1954 
249. Ночные огни / М. П. Петров // Молот. – 1954. – № 2. – С. 65. 
250. Тќлњыло улмопу сяськаос / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1954. – 
5-тћ дек. 
1955 
251. Друзьям / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Торопыгина // Поэты Советской Удмур-
тии / сост. Л. Хаустов. – Л., 1955. – С. 29–30. 
252. Италмас / М. П. Петров // Молот. – 1955. – № 8. – С. 35–43. 
253. Ночные огни / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Торопыгина // Поэты Советской 
Удмуртии / сост. Л. Хаустов. – Л., 1955. – С. 31–32. 
254. Песня не умрет : (отрывок из поэмы) / М. Петров ; пер. с удмурт. 
Н. Грудининой // Поэты Советской Удмуртии / сост. Л. Хаустов. – Л., 1955. – С. 23–28. 
255. Поэту / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Цвелева // Поэты Советской Удмуртии / 
сост. Л. Хаустов. – Л., 1955. – С. 20–21. 
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256. У раскрытого окна / М. П. Петров ; пер. с удмурт. Е. Вечтомовой // Поэты Со-
ветской Удмуртии / сост. Л. Хаустов. – Л., 1955. – С. 33. 
257. "Что стих мой и песня? Что рифма и слово..." / М. Петров ; пер. с удмурт. 
А. Писарева // Поэты Советской Удмуртии / сост. Л. Хаустов. – Л., 1955. – С. 22. 
1957 
258. Друзьям / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Стихи удмуртских поэтов / 
сост. И. Г. Гаврилов. – Ижевск, 1957. – С. 76. 
259. Звезды / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Стихи удмуртских поэтов / 
сост. И. Г. Гаврилов. – Ижевск, 1957. – С. 78. 
260. Италмас : (легенда) / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Стихи удмурт-
ских поэтов / сост. И. Г. Гаврилов. – Ижевск, 1957. – С. 58–71. 
261. О, сердце, сердце!.. / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Стихи удмурт-
ских поэтов / сост. И. Г. Гаврилов. – Ижевск, 1957. – С. 79. 
262. Песня не умрет : (отрывок из поэмы) / М. Петров ; пер. с удмурт. 
Н. Грудининой // Стихи удмуртских поэтов / сост. И. Г. Гаврилов. – Ижевск, 1957. – 
С. 71–75. 
263. Поэту / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Цвелева // Стихи удмуртских поэтов / сост. 
И. Г. Гаврилов. – Ижевск, 1957. – С. 80–81. 
264. С вершины Байгурезь / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Цвелева // Стихи удмурт-
ских поэтов / сост. И. Г. Гаврилов. – Ижевск, 1957. – С. 81–82. 
265. Свежие струи / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Стихи удмуртских по-
этов. – Ижевск, 1957. – С. 77. 
266. Солнце / М. П. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Стихи удмуртских поэтов / 
сост. И. Г. Гаврилов. – Ижевск, 1957. – С. 76. 
267. То не просто цветы / М. П. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Стихи удмурт-
ских поэтов / сост. И. Г. Гаврилов. – Ижевск, 1957. – С. 78. 
268. У раскрытого окна / М. П. Петров ; пер. с удмурт. Е. Вечтомовой // Стихи уд-
муртских поэтов / сост. И. Г. Гаврилов. – Ижевск, 1957. – С. 79. 
269. "Что стих мой и песня? Что рифма и слово..." / М. Петров ; пер. с удмурт. 
А. Писарева // Стихи удмуртских поэтов / сост. И. Г. Гаврилов. – Ижевск, 1957. – С. 81. 
1958 
270. Поэту / М. П. Петров // Советская Башкирия. – 1958. – 26 окт. 
1961 
271. Ночные огни / М. П. Петров // Популярные песни народов СССР : (песенник). – 
М. : Сов. композитор, 1961. – С. 79. 
1967 
272. Ленин эш дышетћз вормыны / М. П. Петров // Молот. – 1967. – № 4. – 3-тћ б. 
1969 
273. Что стих мой и песня : стихи / М. П. Петров ; пер. с удмурт. А. Писарева // Пою 
моё отечество : в 2 т. – М., 1969. – Т.1. – С. 187. 
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1970 
274. Друзья : стихи / М. П. Петров ; пер. с удмурт. В. Торопыгина // Великая Отече-
ственная : стихи и поэмы. – М., 1970. – Т. 2. – С. 25–26. 
275. Солнце : стихи / М. П. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Урал. – 1970. – 
№ 10. – С. 6. 
1972 
276. Поэту : стихи / М. П. Петров ; пер. с удмурт. В. Цвелева // Песнь любви. – М., 
1972. – С. 192. 
1974 
277. Выль даур / М. П. Петров // Арлэн нылпиосыз : удмурт. писательёслэн инкуазь 
сярысь кылбуръёссы но веросъёссы / дасязы: Г. К. Перевощиков, П. Н. Петрова. – Ижевск, 
1974. – 73-тћ б. 
278. Гожтэт / М. П. Петров // Љужаз шунды : куамынэтћ аръёсы гожтэм кылбуръёс 
но поэмаос. – Ижевск, 1974. – 13–15-тћ б. 
279. Жиль буртчин дэремен… / М. П. Петров // Арлэн нылпиосыз : удмурт. писатель-
ёслэн инкуазь сярысь кылбуръёссы но веросъёссы / дасязы: Г. К. Перевощиков, 
П. Н. Петрова. – Ижевск, 1974. – 50-тћ б. 
280. Љужаз шунды / М. П. Петров // Љужаз шунды : куамынэти аръёсы гожтэм кыл-
буръёс но поэмаос. – Ижевск, 1974. – 33–34-тћ б. 
281. Кизили / М. П. Петров // Арлэн нылпиосыз : удмурт. писательёслэн инкуазь ся-
рысь кылбуръёссы но веросъёссы / дасязы: Г. К. Перевощиков, П. Н. Петрова. – Ижевск, 
1974. – 56-тћ б. 
282. Колхоз луд / М. П. Петров // Љужаз шунды : куамынэти аръёсы гожтэм кыл-
буръёс но поэмаос. – Ижевск, 1974. – 17–18-тћ б. 
283. Куазь њардэ / М. П. Петров // Арлэн нылпиосыз : удмурт. писательёслэн инкуазь 
сярысь кылбуръёссы но веросъёссы / дасязы: Г. К. Перевощиков, П. Н. Петрова. – Ижевск, 
1974. – 57-тћ б. 
284. Ленин эш дышетћз вормыны / М. П. Петров // Љужаз шунды : куамынэти аръё-
сы гожтэм кылбуръёс но поэмаос. – Ижевск, 1974. – 18-тћ б. 
285. Луд вылын уйёсы поръяло сильтќлъёс… / М. П. Петров // Арлэн нылпиосыз : 
удмурт. писательёслэн инкуазь сярысь кылбуръёссы но веросъёссы / дасязы: 
Г. К. Перевощиков, П. Н. Петрова. – Ижевск, 1974. – 138-тћ б. 
286. Музъемез зуркатэ / М. П. Петров // Арлэн нылпиосыз : удмурт. писательёслэн 
инкуазь сярысь кылбуръёссы но веросъёссы / дасязы: Г. К. Перевощиков, П. Н. Петрова. – 
Ижевск, 1974. – 30-тћ б. 
287. Мынам сюресэ / М. П. Петров // Љужаз шунды : куамынэти аръёсы гожтэм кыл-
буръёс но поэмаос. – Ижевск, 1974. – 12–13-тћ б. 
288. "Ой, шулдыр та тулыс!.." / М. П. Петров // Арлэн нылпиосыз : удмурт. писатель-
ёслэн инкуазь сярысь кылбуръёссы но веросъёссы / дасязы: Г. К. Перевощиков, 
П. Н. Петрова. – Ижевск, 1974. – 31-тћ б. 
289. Ой, шулдыр, туж шулдыр / М. П. Петров // Љужаз шунды : куамынэти аръёсы 
гожтэм кылбуръёс но поэмаос. – Ижевск, 1974. – 20-тћ б. 
290. Ортчем вамыш : (поэма) / М. П. Петров // Љужаз шунды : куамынэти аръёсы 
гожтэм кылбуръёс но поэмаос. – Ижевск, 1974. – 21–26-тћ б. 
291. Ќз, ќз кул / М. П. Петров // Љужаз шунды : куамынэтћ аръёсы гожтэм кылбуръ-
ёс но поэмаос. – Ижевск, 1974. – 15–16-тћ б. 
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292. Пилотлэн кырњанэз / М. П. Петров // Љужаз шунды : куамынэти аръёсы гожтэм 
кылбуръёс но поэмаос. – Ижевск, 1974. – 35–36-тћ б. 
293. Советской Союзлэн Героезлы В. К. Пислегинлы / М. П. Петров // Љужаз шун-
ды : куамынэти аръёсы гожтэм кылбуръёс но поэмаос. – Ижевск, 1974. – 36-тћ б. 
294. Сюресэз вордскем калыклэн : поэма / М. П. Петров // Љужаз шунды : куамынэти 
аръёсы гожтэм кылбуръёс но поэмаос. – Ижевск, 1974. – 26–33-тћ б. 
295. Тулыс ортче / М. П. Петров // Арлэн нылпиосыз : удмурт. писательёслэн инкуазь 
сярысь кылбуръёссы но веросъёссы / дасязы: Г. К. Перевощиков, П. Н. Петрова. - Ижевск, 
1974. – 35–36тћ б. 
296. Уй суред / М. П. Петров // Љужаз шунды : куамынэтћ аръёсы гожтэм кылбуръёс 
но поэмаос. – Ижевск, 1974. – 17-тћ б. 
297. Уй суредъёс / М. П. Петров // Арлэн нылпиосыз : удмурт. писательёслэн инкуазь 
сярысь кылбуръёссы но веросъёссы / дасязы: Г. К. Перевощиков, П. Н. Петрова. – Ижевск, 
1974. – 56-тћ б. 
298. Укно улын / М. П. Петров // Арлэн нылпиосыз : удмурт. писательёслэн инкуазь 
сярысь кылбуръёссы но веросъёссы / дасязы: Г. К. Перевощиков, П. Н. Петрова. – Ижевск, 
1974. – 26-тћ б. 
299. Учкы али! / М. П. Петров // Арлэн нылпиосыз : удмурт. писательёслэн инкуазь 
сярысь кылбуръёссы но веросъёссы / дасязы: Г. К. Перевощиков, П. Н. Петрова. – Ижевск, 
1974. – 42-тћ б. 
300. Шунды љужаз / М. П. Петров // Љужаз шунды : куамынэти аръёсы гожтэм кыл-
буръёс но поэмаос. – Ижевск, 1974. – 19–20-тћ б. 
1975 
301. Вамышты партиен џош / М. Петров // Советской Удмуртия. – 1975. – 21-тћ нояб. 
302. Вунонтэм эшъёс / М. Петров // Молот. – 1975. – № 5. – 7-тћ б. 
303. Дан – тћледлы / М. Петров // Советской Удмуртия. – 1975. – 9-тћ май. 
304. Кизилиос / М. Петров // Советской Удмуртия. – 1975. – 21-тћ нояб. 
305. Колхоз луд / М. Петров // Советской Удмуртия. – 1975. – 21-тћ нояб. 
306. О сердце, сердце / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Комсомолец Уд-
муртии. – 1975. – 22 нояб. 
307. Порубка : стихи / М. Петров // Уральские Нивы. – 1975. – № 2. – С. 62. 
308. Солнце / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Комсомолец Удмуртии. – 
1975. – 22 нояб. 
309. Тон лобњы, мынам кырњанэ! / М. Петров // Дась лу!. – 1975. – 8-тћ май. 
1976 
310. Друзьям / М. П. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Поэты Урала. – Сверд-
ловск, 1976. – С. 255–256. 
311. Летняя ночь / М. П. Петров // Поэты Урала. – Свердловск, 1976. – С. 258. 
312. С вершины Байгурезь / М. П. Петров // Поэты Урала. – Свердловск, 1976. – С. 
257. 
313. Тќлњыло улмопу сяськаос = Лепестки облетают с ветвей / М. П. Петров ; пер. с 
удмурт. В. Семакина // Шкляев, Н. Е. Ночные огни / Н. Е. Шкляев. – Ижевск, 1976. – 
С. 35–37. 
314. Уй тылъёс = Ночные огни / М. П. Петров ; пер. с удмурт. В. Цвелева // Шкля-
ев, Н. Е. Ночные огни / Н. Е. Шкляев. – Ижевск, 1976. – С. 44–46. 
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1977 
315. Вунонтэм эшъёс = Друзъям / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // 
Вордћськем музъеммы : Удмуртия сярысь кылбуръёс = Край любимый : стихи об Удмур-
тии. – Ижевск, 1977. – С. 36–39. 
1978 
316. Балет «Италмас» / муз. Г. Корепанова-Камского ; либретто М. Петрова // Голуб-
кова, А. Н. Музыкальная культура Советской Удмуртии (1917–1967) / А. Н. Голубкова. – 
Ижевск, 1978. – С. 136. 
1980 
317. Ленин эш дышетћз вормыны / кылъёсыз М. Петровлэн ; музыкаез Ю. Объедов-
лэн // Молот. – 1980. – № 3. – 3-тћ б. 
318. Ленин эш дышетћз вормыны / М. Петров // Советской Удмуртия. – 1980. – 
19-тћ апр. 
1981 
319. Верю / М. П. Петров ; пер. Заки Нури // Казан утлары. – 1981. – № 7. – С. 170. 
1982 
320. Друзья / М. П. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Союз нерушимый : поэзия 
народов СССР. – М., 1982. – С. 375. 
321. Поэту / М. П. Петров // Песня, ставшая книгой : рожденная Октябрем поэзия. – 
М., 1982. – С. 483. 
1985 
322. Зэмос / М. П. Петров // Молот. – 1985. – № 5. – 24-тћ б. 
323. Тон лобњы, мынам кырњанэ / М. П. Петров // Молот. – 1985. – № 2. – 13-тћ б. 
1986 
324. Вамышты партиен џош / М. П. Петров // Молот. – 1986. – № 2. – 3-тћ б. 
325. Вамышты партиен џош / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1986. – 
24-тћ янв. 
1988 
326. Вунонтэм эшъёс / М. П. Петров //Молот. – 1988. – №2. – 25-тћ б. 
1989 
327. Вунонтэм эшъёс / М. П. Петров // Молот. – 1989. – № 10. – 19-тћ б. 
328. Италмас / М. П. Петров ; пер. И. Ямакова // Ончыко. – 1989. – № 2. – С.69–75. 
1990 
329. Вандэмо / М. П. Петров // Вордскем музъем-аныкае : удмурт шаер сярысь кыл-
буръёс = Родная мать-земля : стихи об Удмуртии. – Ижевск, 1990. – 61-тћ б. 
330. Лќптћсь тќл / М. П. Петров // Вордскем музъем-аныкае : удмурт шаер сярысь 
кылбуръёс = Родная мать-земля : стихи об Удмуртии. – Ижевск, 1990. – 133–134-тћ б. 
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1991 
331. Яратон / М. Петров ; крезьгурез М. Коробов // Кенеш. – 1991. – № 8. – 
3-тћ б. обл. 
1993 
332. Љужаз шунды / М. Петров // Ермаков, Ф. К. Межпредметные связи русской и 
удмуртской литератур / Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 1993. – 118-тћ б. 
333. Зарни меда / крезьгурез М. Коробовлэн ; кылъёсыз М. П. Петровлэн // Кенеш. – 
1993. – № 10. – 31-тћ б. 
334. Заря взошла / М. Петров ; пер. А. Игошева // Ермаков, Ф. К. Межпредметные 
связи русской и удмуртской литератур / Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 1993. – С. 118. 
335. Италмас / М. П. Петров ; пер. с удмурт. К. Камского // Луч. – 1993. – № 7. – 
С. 9–14. 
336. Марым, лэся / кылъёсыз М. Петровлэн ; крезьгурез М. Коробовлэн // Удмурт 
дунне. – 1993. – 4-тћ сент. 
337. Маяковский лыктћз : [кылбур] / М. Петров // Ермаков, Ф. К. Межпредметные 
связи русской и удмуртской литератур / Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 1993. – 127-тћ б. 
338. Пушкину / М. Петров ; пер. Б. Дьяков // Ермаков, Ф. К. Межпредметные связи 
русской и удмуртской литератур / Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 1993. – С. 117. 
339. Я вернулся сюда : [подборка стихотворений] / М. П. Петров ; пер. с удмурт. 
В. Семакина // Луч – 1993. – № 8/9. – С. 74. 
1995 
340. Вало дурын / М. П. Петров // Инвожо. – 1995. – № 11/12. – 16-тћ б. 
341. Огназ сылэ беризь / М. П. Петров // Инвожо. – 1995. – № 11/12. – 16-тћ б. 
1996 
342. Сюлэм, сюлэм! / М. П. Петров // Кенеш. – 1996. – № 1. – 30-тћ б. 
1998 
343. Марым, лэся / М. Петров ; крезьгурез М. Коробовлэн // Кенеш. – 1998. – 
№ 10/11. – 77-тћ б. 
344. Поэту / М. П. Петров // Как молния в ночи. : К. Герд. Жизнь. Творчество. Эпоха / 
авт.-сост. З. А. Богомолова. – Ижевск, 1998. – C. 612. 
345. Тќлњыло улмопу сяськаос / М. Петров ; крезьгурез Н. Шкляевлэн // Кенеш. – 
1998. – № 11/12. – 78-тћ б. 
346. Уй тылъёс / М. Петров ; крезьгурез Н. Шкляевлэн // Кенеш. - 1998. – № 10/11. – 
77–78-тћ б. 
347. Яратон / М. Петров ; крезьгурез М. Коробовлэн // Кенеш. – 1998. – № 10/11. – 
78-тћ б. 
1999 
348. Заря взошла / М. Петров ; пер. с удмурт. А. Игошева // Луч. – 1999. – № 3/4. – 
С. 25. 
349. Кырњан улоз / М. П. Петров // Кедров, Ф. Г. Ваньзэ-а верай... : кылбуръёс = Все 
ли сказал... : стихи / Ф. Г. Кедров ; сост. А. А. Ермолаев. – Ижевск : Удмуртия, 1999. – 105–
123-тћ б. 
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350. Песня не умрет : [поэма, посвящ. памяти удмурт. поэта Ф. Кедрова] / 
М. П. Петров ; пер. с удмурт. Н. Грудининой // Кедров, Ф. Ваньзэ-а верай… : кылбуръёс = 
Всё ли сказал… : стихи / Ф. Кедров ; сост. А. А. Ермолаев. – Ижевск, 1999. – С. 124–138. 
351. Пушкинлы / М. Петров // Удмурт дунне. – 1999. – 4-тћ июнь. 
352. Пушкину : стихи / М. Петров ; пер. с удмурт. Б. Дьякова // Луч. – 1999. – 
№ 3/4. – С. 25. 
2000 
353. Италмас / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Луч. – 2000. – № 1/2. – 
С. 47–54. 
354. Марым, лэся / М. Петров ; крезьгурез М. Коробовлэн // Кенеш. – 2000. – № 5/6. – 
80-тћ б. 
355. Наташа / М. Петров ; пер. В. Цвелёва // Луч. – 2000. – № 1/2. – С. 40–46. 
356. Песня не умрет : [поэма, посвящ. памяти удмурт. поэта Ф. Кедрова] / 
М. П. Петров ; пер. с удмурт. Н. Грудининой // Луч. – 2000. – № 1/2. – С. 34–39. 
357. Поэту / М. Петров // Луч. – 2000. – № 1/2. – С. 2 обл. 
358. Тќлњыло улмопу сяськаос / М. Петров ; крезьгурез Н. Шкляевлэн // Кенеш. – 
2000. – № 5/6. – 48-тћ б. 
359. Уй тылъёс / М. Петров ; крезьгурез Н. Шкляевлэн // Кенеш. – 2000. – № 5/6. – 
80–81-тћ б. 
360. Яратон / М. Петров ; крезьгурез М. Коробовлэн // Кенеш. – 2000. – № 5/6. – 
47-тћ б. 
2001 
361. Байгурезь йылысен / М. Петров // Байгурезь (Дебесы). – 2001. – 18-тћ май. 
362. Италмас : либретто оперы / М. П. Петров // Река судьбы... : жизнь и творчество 
Михаила Петрова : воспоминания, ст., речи, письма / сост., подг. текста З. А. Богомоловой. – 
Ижевск, 2001. – С. 431–435. 
363. "О счастье песню я сложил..." / М. П. Петров // Река судьбы... : жизнь и творче-
ство Михаила Петрова : воспоминания, ст., речи, письма / сост., подг. текста 
З. А. Богомоловой. – Ижевск, 2001. – С. 144. 
364. Тќлњыло улмопу сяськаос : [кылбур-кырњан] / М. Петров ; крезьгурэз 
Н. Шкляевлэн // Байгурезь (Дебесы). – 2001. – 26-тћ янв. 
2002 
365. Пилек паттар / М. П. Петров ; пер. с удмурт. Р. Н. Петрова // Удмурт калаве-
сем. – Шупашкар, 2002. – С. 51–61. 
2003 
366. Укно улын / М. Петров // Котырысь улон но мон : покчи нылпиослы хрестома-
тия / дасяз В. А. Анисимова. – Ижевск, 2003. – 95-тћ б. 
367. Эпиграмма Кедра Митрею / М. Петров // Опаленный подвиг батыра : жизнь и 
творчество Кедра Митрея / сост., подг. текста З. А. Богомоловой. – Ижевск, 2003. – С. 331. 
2005 
368. Вечер / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Луч. – 2005. – № 11/12. – С. 3. 
369. Вижу и теперь... / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Луч. – 2005. – 
№ 11/12. – С. 3–4. 
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370. Голубой конверт / М. Петров ; пер. с удмурт. А. Писарева // Луч. – 2005. – 
№ 11/12. – С. 4. 
371. Друзъям / М. Петров ; пер. В. Семакина // Удмурты / сост. З. А. Богомоловой. – 
М., 2005. – С. 220. 
372. Марым, лэся / М. Петров ; крезьгурез М. Коробовлэн // Кенеш. – 2005. – № 9. – 
67–68-тћ б. 
373. Ой, усьтћ мон, усьтћ укноме / М. Петров ; крезьгурез Н. Шкляевлэн // Байгурезь 
(Дебесы). – 2005. – 18-тћ март. 
374. Он лежал на снегу с побледневшим и строгим лицом…/ М. Петров ; пер. 
Н. Грудининой // Удмурты / сост. З. А. Богомоловой. – М., 2005. – С. 219. 
375. Песня не умрет : (отрывок из поэмы) / М. Петров ; пер. Н. Грудининой // Удмур-
ты / сост. З. А. Богомоловой. – М., 2005. – С. 218–219. 
376. Поэту / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Цвелева // Луч. – 2005. – № 11/12. – С. 4. 
377. Поэту / М. Петров ; пер. В. Цвелева // Удмурты / сост. З. А. Богомоловой. – М., 
2005. – С. 217. 
378. "Что стих мой и песня? Что рифма и слово?.." / М. Петров ; пер. А. Писарева // 
Удмурты / сост. З. А. Богомоловой. – М., 2005. – С. 220. 
379. То не просто цветы / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Семакина // Луч. – 2005. – 
№ 11/12. – С. 4. 
380. Тќлњыло улмопу сяськаос / М. Петров ; крезьгурез Н. Шкляевлэн // Кенеш. – 
2005. – № 9. – 68-тћ б. 
381. Уй тылъёс / М. Петров ; крезьгурез Н. Шкляевлэн // Кенеш. – 2005. – № 9. – 
68-тћ б. 
382. Яратон / М. Петров ; крезьгурез М. Коробовлэн // Кенеш. – 2005. – № 9. – 
69-тћ б. 
2006 
383. Вунонтэм эшъёс / М. Петров // На переломе эпох : ст., стихотворения, прозаич. 
произведения, док. : Союзу писателей Удмуртии 70 лет, 1934–2004 / сост.: З. А. Богомолова, 
В. С. Уразаева, Г. В. Романова. – Ижевск, 2006. – 71–72-тћ б. 
384. Друзъям / М. Петров ; пер. В. Семакина // Вордћськем шаере : кылбуръёс = Род-
ная Удмуртия : стихи / ред.-сост. Т. А. Пояркова. – Ижевск, 2008. – С. 8–10. 
385. Изь, изь, нуные / М. Петров // Зарни дэремен шунды : семьяын лыдњон книга / 
ред.-сост. В. Н. Ившин. – Ижевск, 2006. – 86-тћ б. 
386. Кунян / М. Петров // Зарни дэремен шунды : семьяын лыдњон книга / ред.-сост. 
В. Н. Ившин. – Ижевск, 2006. – 86-тћ б. 
2007 
387. Байгурезь йылысен / М. Петров // Байгурезь (Дебесы). – 2007. – 20-тћ март. 
388. Память сердца : поэма / М. Петров ; пер. с удмурт. В. Цвелёва // Италмас. – 
2007. – № 1. – С. 46–53. 
2008 
389. Вунонтэм эшъёс = Друзъям / М. Петров ; пер. В. Семакина // Вордћсь-кем шае-
ре : кылбуръёс = Родная Удмуртия : стихи. – Ижевск, 2008. – С 7–10. 
390. Тќлњыло улмопу сяськаос : [кылбур-кырњан] / М. Петров ; крезьгурез 
Н. Шкляевлэн // Кенеш. – 2008. – № 5/6. – 45-тћ б. 
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391. Уй тылъёс = "Не уснуть мне до зореньки ясной..." : [кылбур-кырњан] / М. Пет-
ров ; крезьгурез Н. Шкляевлэн // Кенеш. – 2008. – № 5/6. – 48–49-тћ б. 
 
Њуч но мукет калыкъёслэн писательёссылэсь произведениоссэс берыктэмъёc = Перево-
ды произведений русских писателей и писателей других народов 
М. П. Петров придавал большое значение переводам на родной язык классических про-
изведений братских литератур. Он стремился сделать лучшие произведения инонациональ-
ной литературы достоянием родного народа, также работа над переводом была потребно-
стью самого писателя в совершенствовании своего мастерства. М. П. Петров считал, что пе-
ревод – это огромная творческая школа, где в качестве учителей выступают А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов, А. М. Горький, В. В. Маяковский. 
1932 
392. Потье, Э. Интернационал / Э. Потье ; берыктћзы: М. П. Петров, 
А. Н. Клабуков // Пролетар кылбурет удысын. – 1932. – № 5. – 86-тћ б. 
393. Самарский, Д. Красноармеецлэн пиез / Д. Самарский ; берыктћз М. Петров // 
Пролетар кылбурет удысын. – 1932. – № 4/5. – 48-тћ б. 
1933 
394. Жаров, А. А. Ленин улоз / А. Жаров ; берыктћз М. Петров // Пролетар кылбурет 
удысын. – 1933. – № 1. – 6–7-тћ б. 
1934 
395. Бедный, Д. Бадњым урам / Д. Бедный ; берыктћз М. П. Петров // Ошмес син / 
М. Петров. – Ижевск, 1934. – 35–40-тћ б. 
396. Безыменский, А. Партбилет № 224332 / А. Безыменский ; берыктћз 
М. П. Петров // Ошмес син / М. Петров. – Ижевск, 1934. – 27–28-тћ б. 
397. Виль Паш. Выжыос / Виль Паш ; берыктћз М. П. Петрова // Ошмес син / 
М. Петров. – Ижевск, 1934. – 41–53-тћ б. 
398. Джалиль, М. Зейнаб / М. Джалиль ; берыктћз М. П. Петрова // Ошмес син / 
М. Петров. – Ижевск, 1934. – 14–19-тћ б. 
399. Жаров, А. Ленин улоз / А. Жаров ; берыктћз М. П. Петров // Ошмес син / 
М. Петров. – Ижевск, 1934. – 25–26-тћ б. 
400. Некрасов, Н. А. Дарья : ["Мороз, Красный нос" поэмаысь люкет] / Н. Некрасов ; 
берыктћз М. Петров // Кылбурет удысын. – 1934. – № 7. – 10–13-тћ б. 
401. Некрасов, Н. А. («Мороз Красный нос» поэмаысьтыз) / Н. Некрасов ; берыктћз 
М. П. Петров // Ошмес син / М. Петров. – Ижевск, 1934. – 85–128-тћ б. 
402. Шеболкин, П. А. Выжыос : поэма : [коми кылысь] / П. А. Шеболкин ; берыктћз 
М. Петров // Кылбурет удысын. – 1934. – № 8. – 75–84-тћ б. 
403. Шолохов, М. А. Љутэм выльвыл : роман. Нырысетћ книга / М. Шолохов ; 
берыктћз М. Петров. – Ижевск : Удгиз, 1934. – 406 б. 
404. Шолохов, М. А. Љутэм выльвыл : [романысь 33–35 люкетъёсыз] / М. Шолохов ; 
берыктћз М. Петров // Кылбурет удысын. – 1934. – № 9/10. – 13–38-тћ б. 
1935 
405. Калевалалэн кутсконэз / берыктћз М. П. Петров. // Молот. – 1935. – № 2. – 
5-тћ б. 
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406. Маяковский, В. Кылбуръёс / В. Маяковский ; берыктћз М. П. Петров. – Ижевск : 
Удгиз, 1935. – 121 б. 
407. Маяковский, В. В. Лена / В. Маяковский ; берыктћз М. Петров // Дась лу!. – 
1935. – 15-тћ апр. 
408. Маяковский, В. В. Милям марш / В. Маяковский ; берыктћз М. Петров // Мо-
лот. – 1935. – № 3. – 4-тћ б. 
409. Турагай / берыктћз М. П. Петров // Октябрёнок : кылбуръёс, кырњанъёс но ма-
диськонъёс. – Ижевск, 1935. – 19-тћ б. 
410. Неверов, А. Мишка Додонов / А. Неверов ; берыктћз М. П. Петров. – Ижевск : 
Удгиз, 1935. – 126 б. 
411. Потье, Э. Интернационал / Э. Потье ; берыктћзы: М. П. Петров, 
А. Н. Клабуков // 1-я республиканская олимпиада самодеятельного искусства. – Ижевск, 
1935. – 4–5-тћ б. 
412. Шуд гур / берыктћз М. П. Петров // Дась лу!. – 1935. – 15-тћ сент. 
1936 
413. Маяковский, В. В. Комсомольской / В. Маяковский ; берыктћз М. Петров // Уд-
мурт коммуна. – 1936. – 18-тћ апр. 
414. Стальский, С. Нырысетћ май салам : [лезгин кылысь] / С. Стальский ; 
берыктћзы: М. Петров, А. Клабуков // Удмурт коммуна. – 1936. – 1-тћ май. 
1937 
415. Маяковский, В. В. Витьлэн нырысез / В. Маяковский ; берыктћз М. Петров // 
Удмурт коммуна. – 1937. – 14-тћ апр. 
416. Островский, Н. А. Сильтќлэн вордэмъёс / Н. Островский ; берыктћз М. Петров // 
Удмурт коммуна. – 1937. – 22-тћ дек. 
1938 
417. Игорьлэн полкез сярысь веран / берыктћз М. П. Петров // Молот. – 1938. – 
№ 3/4. – 27–50-тћ б. 
418. Маяковский, В. В. Кутом ми выль винтовка / В. В. Маяковский ; берыктћз 
М. П. Петров // Егит большевик. – 1938. – 15 апр. – 93-тћ б. 
419. Маяковский, В. В. Лена / В. Маяковский ; берыктћз М. Петров // Молот. – 
1938. – № 2. – 9–11-тћ б. 
420. Маяковский, В. В. Лена / В. Маяковский ; берыктћз М. Петров // Удмурт комму-
на. – 1938. – 14-тћ апр. 
421. Ярославналэн куараез : ["Игорьлэн полкез сярысь веранысь" люкетэз] / берыктћз 
М. Петров // Егит большевик. – 1938. – 23-тћ май. 
1939 
422. Лермонтов, М. Бела. Тамань / М. Лермонтов ; берыктћз М. П. Петров. – Ижевск : 
Удгиз, 1939. – 48 б. 
423. Лермонтов, М. Калашников купец сярысь кырњан /М. Лермонтов ; берыктћзы 
М. П. Петров, И. Гаврилов // Молот. – 1939. – № 11/12. – 3–14-тћ б. 
424. Лермонтов, М. Тростник / М. Лермонтов ; берыктћз М. П. Петров // Молот. – 
1939. – № 8/9. – 20–21-тћ б. 
425. Островский, Н. Гудок / Н. Островский ; берыктћз М. П. Петров. – Ижевск : Уд-
гиз, 1939. – 19 б. 
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426. Островский, Н. Сильтќлэн вордэмъёс / Н. Островский ; берыктћз 
М. П. Петров. – Ижевск : Удгиз, 1939. – 292 б. 
427. Хетагуров, К. Гажасьлэн мќзмемез секыт / К. Хетагуров ; берыктћз 
М. П. Петров // Молот. – 1939. – № 8/9. – 39-тћ б. 
428. Хетагуров, К. Ньыльчуръёс / К. Хетагуров ; берыктћз М. П. Петров // Молот. – 
1939. – № 8/9. – 29–30-тћ б. 
429. Хетагуров, К. Секыт / К. Хетагуров ; берыктћз М. П. Петров // Молот. – 1939. – 
№ 8/9. – 29-тћ б. 
430. Шевченко, Т. Г. Малпаськонъёс : кылбурлэн люкетэз / Т. Шевченко ; берыктћз 
М. Петров // Молот. – 1939. – № 8/9. – 53-тћ б. 
431. Шевченко, Т. Г. "Малы мыным сьќд синкашъёс..." / Т. Г. Шевченко ; берыктћз 
М. Петров // Молот. – 1939. – № 2/3. – 42-тћ б. 
432. Шевченко, Т. Г. "Паськыт возьвылэз..." / Т. Г. Шевченко ; берыктћз М. Петров // 
Молот. – 1939. – № 2/3. – 59-тћ б. 
433. Шевченко, Т. Г. Тополь / Т. Г. Шевченко ; берыктћз М. Петров // Молот. – 
1939. – № 2/3. – 60–61-тћ б. 
434. Шевченко, Т. Г. Тополь : поэмаысь люкетэз / Т. Шевченко ; берыктћз 
М. Петров // Егит большевик. – 1939. – 9-тћ март. 
435. Шевченко, Т. Г. "Урод улон дунне вылын..." / Т. Г. Шевченко ; берыктћз 
М. Петров // Молот. – 1939. – № 2/3. – 44-тћ б. 
436. Шевченко, Т. Г.. Урод улон дунне вылын / Т. Шевченко ; берыктћз М. Петров // 
Егит большевик. – 1939. – 1-тћ март. 
437. Шевченко, Т. Г. "Черевике луысал ке..." / Т. Г. Шевченко ; берыктћз М. Петров // 
Молот. – 1939. – № 2/3. – 57-тћ б. 
1940 
438. Горький, М. Укмысэтћ январь / М. Горький ; берыктћз М. П. Петров // Егит 
большевик. – 1940. – 22-тћ янв. 
439. Маяковский, В. В. Владимир Ильич : поэмаысь люкет / В. Маяковский ; 
берыктћз М. Петров // Молот. – 1940. – № 4/5. –14–16-тћ б. 
440. Маяковский, В. В. Кылбуръёс / В. В. Маяковский ; берыктћзы: М. П. Петров, 
А. С. Бутолин, П. М. Чайников. – Ижевск : Удмуртгосиздат, 1940. – 82 б. : портр. 
441. Маяковский, В. В. Поэзия сярысь фининспекторен вераськон / В. Маяковский ; 
берыктћз М. Петров // Молот. – 1940. – № 4/5. –33–39-тћ б. 
442. Гафури, М. Джигитлы / М. Гафури ; берыктћз М. П. Петров // Молот. – 1940. – 
№ 11. – 13-тћ б. 
443. Куратов, И. А. Кырњанэ, кырњанэ / И. А. Куратов ; берыктћз М. П. Петров // Мо-
лот. – 1940. – № 1. – 31–32-тћ б. 
444. Куратов, И. А. Кырњан / И. А. Куратов ; берыктћз М. П. Петров // Молот. – 
1940. – № 1. – 33-тћ б. 
445. Куратов, И. А. Начар егит пи / И. А. Куратов ; берыктћз М. П. Петров // Мо-
лот. – 1940. – № 1. – 33-тћ б. 
446. Куратов, И. А. Сильтќл / И. А. Куратов ; берыктћз М. П. Петров // Молот. – 
1940. – № 1. – 33-тћ б. 
447. Куратов, И. А. Шунды улаз инмарлэн / И. А. Куратов ; берыктћз М. П. Петров // 
Молот. – 1940. – № 1. – 33–34-тћ б. 
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448. Мицкевич, А. Аккерман степъёс / А. Мицкевич ; берыктћзы: М. П. Петров, 
М. Можгин // Молот. – 1940. – № 12. – 17-тћ б.; Егит большевик. – 1940. – 26-тћ нояб. 
449. Мицкевич, А. Аю-даг / А. Мицкевич ; берыктћз М. П. Петров // Молот. – 1940. – 
№ 12. – 17-тћ б.; Егит большевик. – 1940. – 26-тћ нояб. 
450. Шаповаленко, И. Тайгаын / И. Шаповаленко ; берыктћз М. П. Петров // Пьеса-
ос. – Ижевск, 1940. – 3–57-тћ б. 
1941 
451. Байрон, Д. Мынам сюлмы секыт / Д. Байрон ; берыктћз М. П. Петров // Молот. – 
1941. – № 1. – 11-тћ б. 
452. Горький, М. Пинал дыр / М. Горький ; берыктћз М. П. Петров. – Ижевск : Удгиз, 
1941. – 255 б. 
453. Корнейчук, А. Украиналэн степьёсаз / А. Корнейчук ; берыктћз М. П. Петров. – 
Ижевск : Удгиз, 1941. – 47 б. 
454. Лермонтов, М. Ву ныл / М. Лермонтов ; берыктћз М. П. Петров // Молот. – 
1941. – № 6. –14–15-тћ б. 
455. Лермонтов, М. Ю. Иван Васильевич царь сярысь, егит опричник сярысь но етћз 
Калашников купец сярысь кырњан : поэма / М. Ю. Лермонтов ; берыктћзы: И. Гаврилов, 
М. Петров // Кылбуръёс / М. Ю. Лермонтов. – Ижевск, 1941. – –27-тћ б. 
456. Маяковский, В. В. Владимир Ильич : поэмаысь люкет / В. Маяковский ; 
берыктћз М. Петров // Дась лу!. – 1941. – 21-тћ янв. 
457. Маяковский, В. В. Май / В. Маяковский ; берыктћз М. Петров // Молот. – 1941. – 
№ 5. – 3–4-тћ б.; Удмурт правда. – 1941. – 1-тћ май. 
458. Франко, И. Кырњан но уж / И. Франко ; берыктћз М. П. Петров // Молот. – 
1941. – № 5. – 6-тћ б. 
459. Франко, И. Лыз синъёсыд чалмыт пукись… / И. Франко ; берыктћз 
М. П. Петрова // Молот. – 1941. – № 5. – 8-тћ б. 
460. Франко, И. Тулыс кырњанъёс / И. Франко ; берыктћз М. П. Петров // Молот. – 
1941. – № 5. – 7-тћ б. 
461. Франко, И. Тулыс, ой кема ик тонэ витёнэз / И. Франко ; берыктћз 
М. П. Петрова // Молот. – 1941. – № 5. – 7-тћ б. 
462. Хетагуров, К. Секыт / К. Хетагуров ; берыктћз М. П. Петров // Удмурт литерату-
ра : хрестоматия, 6-тћ кл. / дасяз В. Ложкин. – Ижевск, 1941. – 32–33-тћ б. 
463. Шолохов, М. Љутэм выльвыл / М. Шолохов ; берыктћз М. П. Петров. – Ижевск : 
Удгиз, 1941. – 255 б 
1945 
464. Горький, М. Пинал дыр / М. Горький ; берыктћз М. П. Петров // Удмурт литера-
тура : хрестоматия 6-тћ классэзлы / дасяз В. Ложкин. – 2-тћ изданиез. – Ижевск, 1945. – 
3–66-тћ б. 
465. Хетагуров, К. Секыт / К. Хетагуров ; берыктћз М. П. Петров // Удмурт литерату-
ра : хрестоматия, 6-тћ кл. / дасяз В. Ложкин. – Кыкетћ изданиез. – Ижевск, 1945. – 
39–41-тћ б. 
1946 
466. Горький, М. Ульчае поттон / М. Горький ; берыктћз М. П. Петров // Сов. Удмур-
тия. – 1946. – 8-тћ март. 
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467. Горький, М. Книгалэн кужымез : ["Коновалов" повестьысь] / М. Горь-кий ; 
берыктћз М. Петров // Сов. Удмуртия. – 1946. – 18-тћ июнь. 
468. Жданов, Н. Г. Рики : верос / Н. Жданов ; берыктћз М. Петров // Сов. Удмуртия. – 
1946. – 20-тћ апр. 
1947 
469. Исаковский, М. Њуч нылкышнолы / М. Исаковский ; берыктћз М. П. Петров // 
Сов. Удмуртия. – 1947. – 6-тћ июль. 
470. Исаковский, М. Кырњан / М. Исаковский ; пер. М. П. Петров // Сов. Удмуртия. – 
1947. – 6-тћ июль. 
471. Исаковский, М. Ю вожектћз / М. Исаковский ; берыктћз М. П. Петров // Сов. 
Удмуртия. – 1947. – 6-тћ июль. 
1948 
472. Лермонтов, М. Баллада / М. Лермонтов ; берыктћз М. П. Петров // Быръем про-
изведениос / М. Лермонтов. – Ижевск, 1948. – 24-тћ б. 
473. Лермонтов, М. Ю. Иван Васильевич царь сярысь, егит опричник сярысь но етћз 
Калашников купец сярысь кырњан : поэма / М. Ю. Лермонтов ; берыктћзы: И. Гаврилов, 
М. Петров // Быръем произведениос / М. Ю. Лермонтов. – Ижевск, 1948. – 50–62-тћ б. 
474. Лермонтов, М. Куке тулкымъяське… / М. Лермонтов ; берыктћз М. П. Петров // 
Быръем произведениос / М. Ю. Лермонтов. – Ижевск, 1948. – 23-тћ б. 
475. Лермонтов, М. Лекез шќдћсь куректонме серем тон эн кар / М. Лермонтов ; 
берыктћз М. П. Петров // Быръем произведениос / М. Ю. Лермонтов. – Ижевск, 1948. – 
13-тћ б. 
476. Лермонтов, М. Мынам сюлмам секыт / М. Лермонтов ; берыктћз М. П. Петров // 
Быръем произведениос / М. Ю. Лермонтов. – Ижевск, 1948. – 15-тћ б. 
477. Лермонтов, М. Новгород / М. Лермонтов ; берыктћз М. П. Петров // Быръем 
произведениос / М. Ю. Лермонтов. – Ижевск, 1948. – 13-тћ б. 
478. Некрасов, Н. А. Тол-батыр / Н. Некрасов ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Кыктэтћез издание, тупатэмын. – Ижевск, 1948. – 83-тћ б. 
479. Островский, А. Н. Пьесаос / А. Н. Островский ; берыктћз М. П. Петров. – 
Ижевск : Удгиз, 1948. – 45 б. 
480. Пушкин, А. С. Тол сюрес / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Кыктэтћез издание, тупатэмын. – Ижевск, 1948. – 
81–82-тћ б. 
481. Пушкин, А. С. Толалтэ љыт / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Кыктэтћез издание, тупатэмын. – Ижевск, 1948. – 82-тћ б. 
482. Суриков, И. З. Куазь њардэ / И. Суриков ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Кыктэтћез издание, тупатэмын. – Ижевск, 1948. – 10-тћ б. 
483. Тютчев, Ф. И. Нырысетћ гудыри / Ф. Тютчев ; берыктћз М. Петров // Родной 
кыл : куинетћ класслы лыдњон книга. – Кыктэтћез издание, тупатэмын. – Ижевск, 1948. – 
130–131-тћ б. 
484. Шевченко, Т. Бен, син медаз усь – улћсько… / Т. Шевченко ; берыктћз 
М. П. Петров // Быръем произведениос / Т. Шевченко. – Ижевск, 1948. – 23-тћ б. 
485. Шевченко, Т. Катьырналэн выль корказ… / Т. Шевченко ; берыктћз 
М. П. Петров // Быръем произведениос / Т. Шевченко. – Ижевск, 1948. – 51–53-тћ б. 
486. Шевченко, Т. Малпанъёсы, малпанъёсы / Т. Шевченко ; берыктћз 
М. П. Петров // Быръем произведениос / Т. Шевченко. – Ижевск, 1948. – 18-тћ б. 
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487. Шевченко, Т. Малы мыным сьќд синкашъёс… / Т. Шевченко ; берыктћз 
М. П. Петров // Быръем произведениос / Т. Шевченко. – Ижевск, 1948. – 54–55-тћ б. 
488. Шевченко, Т. Ой, огнам мон, огнам… / Т. Шевченко ; берыктћз М. П. Петров // 
Быръем произведениос / Т. Шевченко. – Ижевск, 1948. – 47-тћ б. 
489. Шевченко, Т. Паськыт возьвылэз… / Т. Шевченко ; берыктћз М. П. Петров // 
Быръем произведениос / Т. Шевченко. – Ижевск, 1948. – 44-тћ б. 
490. Шевченко, Т. Тополь : поэма / Т. Шевченко ; берыктћз М. П. Петров // Быръем 
произведениос / Т. Шевченко. – Ижевск, 1948. – 88–90-тћ б. 
491. Шевченко, Т. Урод улон дунне вылын / Т. Шевченко ; берыктћз М. П. Петров // 
Быръем произведениос / Т. Шевченко. – Ижевск, 1948. – 35-тћ б. 
492. Шевченко, Т. Черевике луысал ке… / Т. Шевченко ; берыктћз М. П. Петров // 
Быръем произведениос / Т. Шевченко. – Ижевск, 1948. – 48-тћ б. 
493. Шевченко, Т. Федор Иванович Черненколы / Т. Шевченко ; берыктћз. 
М. П. Петров // Быръем произведениос / Т. Шевченко. – Ижевск, 1948. – 49-тћ б. 
1949 
494. Грибачев, Н. М. "Э, агитатор! Тодћськом!.." : ["Вормонын" тулыс" поэмаысь 
одћг люкетэз] / Н. М. Грибачев ; берыктћз М. Петров // Сов. Удмуртия. – 1949. – 16-тћ июль. 
495. Кошевая, Е. Пие сярысь верос / Е. Кошевая ; берыктћз М. П. Петров. – Ижевск : 
Удгиз, 1949. – 211 б. 
1950 
496. Исаковский, М. В. Лудъёс вылын ю вожектћз / М. В. Исаков-ский ; берыктћз 
М. Петров // Родной кыл : начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 3-тћ издани-
ез. – Ижевск, 1950. –171-тћ б. 
497. Исаковский, М. В. Тќл / М. В. Исаковский ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 3-тћ изданиез, тупатэмын. – Ижевск, 
1950. – 8-тћ б. 
498. Маяковский, В. В. Самой усто кылбур / В. В. Маяковский ; берыктћз 
М. П. Петров // Сов. Удмуртия. – 1950. – 14-тћ апр. 
499. Некрасов, Н. А. Тол-батыр / Н. А. Некрасов ; берыктћз М. Петров // Родной 
кыл : куинетћ класслы лыдњон книга. – Куиньметћез издание, тупатэмын. – 1950. – 88-тћ б. 
500. Пушкин, А. С. Тол сюрес / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Куиньметћез издание, тупатэмын. – Ижевск, 1950. – 
89–90-тћ б. 
501. Пушкин, А. С. Толалтэ љыт / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Куиньметћез издание, тупатэмын. – Ижевск, 1950. – 
90-тћ б. 
502. Пушкин, А. С. Толалтэ џукна / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной 
кыл : начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 3-тћ изданиез, тупатэмын. – 
Ижевск, 1950. – 89-тћ б. 
503. Толстой, Л. Н. Пеймытлэн киулаз : пьеса / Л. Н. Толстой ; берыктћз М. Петров. – 
Ижевск, 1950. – 12 б. 
504. Трутнева, Е. Ф. Тыр шепъёс / Е. Трутнева ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 3-тћ изданиез, тупатэмын. – Ижевск, 
1950. – 16-тћ б. 
505. Тютчев, Ф. И. Нырысетћ гудыри / Ф. Тютчев ; берыктћз М. Петров // Родной 
кыл : куинетћ класслы лыдњон книга. – Куиньметћез издание, тупатэмын. – 1950. – 146-тћ б. 
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506. Фет, А. А. Сћзьыл / А. А. Фет ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : начальной 
школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 3-тћ изданиез, тупатэмын. – Ижевск, 1950. – 
33-тћ б. 
507. Цыганов, Н. Шур / Н. Цыганов ; берыктћз М. П. Петров // Родной кыл : куинетћ 
класслы лыдњон книга. – Куиньметћез издание, тупатэмын. – Ижевск, 1950. – 242-тћ б. 
1951 
508. Жаров, А. А. Мир понна / А. А. Жаров ; берыктћз М. Петров // Сов. Удмуртия. – 
1951. – 26-тћ авг. 
509. Твардовский, А. Т. Василий Тёркин : поэмаысь люкетъёс / А. Т. Твар-довский ; 
берыктћз М. Петров // Сов. Удмуртия. – 1951. – 18-тћ нояб. 
510. Шварц, Е. Л. Первоклассница : школьной улонысь суредъёс / Е. Л. Шварц ; инс-
ценировкаез гожтћз А. Зак ; берыктћз М. П. Петров // Катанчи усьтћське : кылбуръёс, кыр-
занъёс но пьесаос. – Ижевск, 1951. – 15–35-тћ б. 
1952 
511. Артюхова, П. Жильы сяська / П. Артюхова ; берыктћз М. П. Петров // Родной 
кыл : 2 кл. – Ижевск, 1952. – 159-тћ б. 
512. Горький, М. Пьесаос / М. Горький ; берыктћз М. П. Петров. – Ижевск : Удгиз, 
1952. –352 б. 
513. Исаковский, М. В. Лудъёс вылын ю вожектћз : кылбур / М. В. Исаковский ; 
берыктћз М. Петров // Родной кыл : начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 4-
тћ изданиез. – Ижевск, 1952. – 170-тћ б. 
514. Исаковский, М. В. Тќл : кылбур / М. В. Исаковский ; берыктћз М. Петров // Род-
ной кыл : начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 4-тћ изданиез. – Ижевск, 
1952. – 8-тћ б. 
515. Пушкин, А. Толалтэ џукна / А. Пушкин ; берыктћз М. П. Петров // Родной кыл : 
2 кл. – Ижевск, 1952. – 89-тћ б. 
516. Твардовский, А. Т. Василий Тёркин / А. Т. Твардовский ; берыктћз 
М. П. Петров. – Ижевск. : Удгиз, 1952. – 220 б. 
517. Твардовский, А. Т. Василий Тёркин : поэмаысь люкетъёс / А. Твардовский ; 
берыктћз М. Петров // Сов. Удмуртия. – 1952. – 27-тћ февр. 
518. Твардовский, А. Т. Кулон но солдат : ["Василий Тёркин" поэмаысь люкетэз] / 
А. Т. Твардовский ; берыктћз М. Петров // Сов. Удмуртия. – 1952. – 26-тћ окт. 
519. Твардовский, А. Т. Шур выжон : "Василий Теркин" поэмаысь люкетэз / 
А. Т. Твардовский ; берыктћз М. Петров // Кизили : альманах. – 1952. – № 10. – 43–45-тћ б. 
520. Толстой, А. Чагыр пичи гырлыос / А. Толстой ; пер. М. П. Петров // Родной 
кыл : 2 кл. – Ижевск, 1952. – 177-тћ б. 
521. Трутнева, Е. Тыр шепъёс / Е. Трутнева ; берыктћз М. П. Петров // Родной кыл : 
2 кл. – 4-тћ изд. – Ижевск, 1952. – 16-тћ б. 
522. Фет, А. Сћзьыл / А. Фет ; берыктћз М. П. Петров // Родной кыл : 2 кл. – 4-тћ 
изд. – Ижевск, 1952. – 38-тћ б. 
523. Цыганов, Н. Шур / Н. Цыганов ; берыктћз М. П. Петров // Родной кыл : 3 кл. – 
Ижевск, 1952. – 236-тћ б. 
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1953 
524. Исаковский, М. В. Лудъёс вылын ю вожектћз / М. В. Исаковский ; берыктћз 
М. Петров // Родной кыл : начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 5-тћ изд. – 
Ижевск, 1953. – 246-тћ б. 
525. Исаковский, М. Тќл / М. Исаковский ; берыктћз М. П. Петров // Родной кыл : 
2 кл. – Ижевск, 1953. – 6-тћ б. 
526. Кольцов, А. Турнась / А. Кольцов ; берыктћз М. П. Петров // Родной кыл : 3 кл. – 
Ижевск, 1953. – 13–14-тћ б. 
527. Михалков, С. Кышкыт дыре / С. Михалков ; берыктћз М. П. Петров // Родной 
кыл : 2 кл. – Ижевск, 1953. – 157-тћ б. 
528. Некрасов, Н. А. Тол-батыр / Н. А. Некрасов ; берыктћз М. Петров // Родной 
кыл : куинетћ класслы лыдњон книга. – Ньылетћез изд. – 1953. – 84-тћ б. 
529. Пушкин, А. Тол сюрес / А. Пушкин ; берыктћз М. П. Петров // Родной кыл : 
3 кл. Ньылетћез изд. – Ижевск, 1953. – 88-тћ б. 
530. Пушкин, А. Толалтэ љыт / А. Пушкин ; берыктћз М. П. Петров // Родной кыл : 
3 кл. – Ижевск, 1953. – 77-тћ б. 
531. Суриков, И. Куазь њардэ / И. Суриков ; берыктћз М. П. Петров // Родной кыл : 
3 кл. – Ижевск, 1953. – 13-тћ б. 
532. Тютчев, Ф. Нырысетћ гудыри / Ф. Тютчев ; берыктћз М. П. Петров // Родной 
кыл : куинетћ класслы лыдњон книга. – Ижевск, 1953. – 142–143-тћ б. 
533. Фет, А. Сћзьыл / А. Фет ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : начальной школа-
лэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 5-тћ издание. – Ижевск, 1953. – 38-тћ б. 
534. Цыганов, Н. Шур / Н. Цыганов ; берыктћз М. П. Петров // Родной кыл : куинетћ 
класслы лыдњон книга. –Ньылетћез изд. – Ижевск, 1953. – 236-тћ б. 
1954 
535. Некрасов, Н. Арась / Н. Некрасов ; берыктћз М. П. Петров // Пиналъёслы кыл-
буръёс / Н. А. Некрасов. – Ижевск, 1954. – 46-тћ б. 
536. Некрасов, Н. Генерал Топтыгин / Н. Некрасов ; берыктћз М. П. Петров // Пи-
налъёслы кылбуръёс / Н. А. Некрасов. – Ижевск, 1954. – 16–24-тћ б. 
537. Некрасов, Н. Гужемлэн пумыз / Н. Некрасов ; берыктћз М. П. Петров // Пиналъ-
ёслы кылбуръёс / Н. А. Некрасов. – Ижевск, 1954. – 51-тћ б. 
538. Некрасов, Н. Крестьян семья / Н. Некрасов ; берыктћз М. П. Петров // Пиналъёс-
лы кылбуръёс / Н. А. Некрасов. – Ижевск, 1954. – 47–50-тћ б. 
539. Некрасов, Н. Тол-батыр / Н. Некрасов ; берыктћз М. П. Петров // Пиналъёслы 
кылбуръёс / Н. А. Некрасов. – Ижевск, 1954. – 55–57-тћ б. 
540. Рыбак, Н. С. Вунонтэм нуналъёс : ["Переяславская рада" романысь люкетэз] / 
Н. С. Рыбак ; берыктћз М. Петров // Советской Удмуртия. – 1954. – 17-тћ янв.; Кизили : аль-
манах. – 1954. – № 12. – 14–18-тћ б. 
541. Шварц, Е. Л. Первоклассница / Е. Л. Шварц ; берыктћз М. П. Петров. – Ижевск : 
Удмурт. кн. изд-во, 1954. – 104 б. 
1955 
542. Горький, М. Веросъёс / М. Горький ; берыктћз М. П. Петров. – Ижевск : Удгиз, 
1955. – 112 б. 
543. Исаковский, М. В. Арган / М. В. Исаковский ; берыктћз М. Петров // Кылбуръ-
ёс / М. П. Петров. – Ижевск, 1955. – 148-тћ б. 
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544. Исаковский, М. В. Лудъёс вылын ю вожектћз / М. Исаковский ; берыктћз 
М. Петров // Родной кыл : начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. –6-тћ изд. – 
Ижевск, 1955. – 243-тћ б. 
545. Исаковский, М. Нош ик чал-чал луиз њардытозь / М. Исаковский ; берыктћз 
М. П. Петров // Кылбуръёс / М. Петров. – Ижевск, 1955. – 148-тћ б. 
546. Исаковский, М. В. Тќл / М. В. Исаковский ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. –6-тћ изд. – 1955. – 6-тћ б. 
547. Лермонтов, М. Кинжал / М. Лермонтов ; берыктћз М. П. Петров // Кылбуръёс / 
М. Петров. – Ижевск, 1955. – 145-тћ б. 
548. Лермонтов, М. Поэтлэн быремез / М. Лермонтов ; берыктћз М. П. Петров // 
Кылбуръёс / М. Петров. – Ижевск, 1955. – 142–144-тћ б. 
549. Лермонтов, М. Пужым / М. Лермонтов ; берыктћз М. П. Петров // Кылбуръёс / 
М. Петров. – Ижевск, 1955. – 146-тћ б. 
550. Пушкин, А. С. Толалтэ џукна / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной 
кыл : начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 6-тћ изд. – Ижевск, 1955. – 
129-тћ б. 
551. Райнис, Я. Њардон / Я. Райнис ; берыктћз М. П. Петров // Кылбуръёс / 
М. Петров. – Ижевск, 1955. – 147-тћ б. 
552. Райнис, Я. Одћг сюлэм / Я. Райнис ; берыктћз М. П. Петров // Кылбуръёс / 
М. Петров. – Ижевск, 1955. –147-тћ б. 
553. Фет, А. Сћзьыл / А. Фет ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : начальной школа-
лэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 6-тћ изд. – Ижевск, 1955. – 39-тћ б. 
1956 
554. Кольцов, А. Турнась / А. Кольцов ; берыктћз М. П. Петров // Родной кыл : 3 кл. – 
Витетћ изд. – Ижевск, 1956. – 11–12-тћ б. 
555. Пушкин, А. С. Тол сюрес / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Витетћез изд. – Ижевск, 1956. – 83–84-тћ б. 
556. Пушкин, А. С. Толалтэ љыт / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Витетћез изд. – Ижевск, 1956. – 83-тћ б. 
557. Суриков, И. Куазь њардэ / И. Суриков ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Витетћез изд. – Ижевск, 1956. – 11-тћ б. 
558. Тютчев, Ф. И. Нырысетћ гудыри / Ф. Тютчев ; берыктћз М. Петров // Родной 
кыл : куинетћ класслы лыдњон книга. – Витетћез изд. – 1956. – 137-тћ б. 
1957 
559. Исаковский, М. В. Лудъёс вылын ю вожектћз / М. В. Исаковский ; берыктћз 
М. Петров // Родной кыл : начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. –7-тћ изд. – 
1957. – 239-тћ б. 
560. Исаковский, М. В. Тќл / М. В. Исаковский ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. –7-тћ изд. – 1957. – 5-тћ б. 
561. Пушкин, А. С. Толалтэ џукна / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной 
кыл : начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 7-тћ изд. – Ижевск, 1957. – 
125-тћ б. 
562. Фет, А. А. Сћзьыл / А. А. Фет ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : начальной 
школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 7-тћ изд. – Ижевск, 1957. – 37-тћ б. 
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1959 
563. Кольцов, А. Турнась / А. Кольцов ; берыктћз М. П. Петров // Родной кыл : 3 кл. – 
Куатетћ изд – Ижевск, 1959. – 11–12-тћ б. 
564. Пушкин, А. С. Тол сюрес / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Куатетћез изд. – Ижевск, 1959. – 84–85-тћ б. 
565. Пушкин, А. С. Толалтэ љыт / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Куатетћез изд. – Ижевск, 1959. – 84-тћ б. 
566. Пушкин, А. С. Толалтэ џукна / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной 
кыл : начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 8-тћ изд. – Ижевск, 1959. – 
125-тћ б. 
567. Суриков, И. З. Куазь њардэ / И. З. Суриков ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Куатетћез изд. – Ижевск, 1959. – 11-тћ б. 
568. Тютчев, Ф. И. Нырысетћ гудыри / Ф. И. Тютчев ; берыктћз М. Петров // Родной 
кыл : куинетћ класслы лыдњон книга. – Куатетћез изд. – 1959. – 138-тћ б. 
569. Фет, А. А. Сћзьыл / А. А. Фет ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : начальной 
школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 8-тћ изд. – Ижевск, 1959. – 37-тћ б. 
570. Шевченко, Т. Урод улон дунне вылын / Т. Шевченко ; берыктћз М. Петров // 
Советской Удмуртия. – 1959. – 8-тћ март. 
1960 
571. Исаковский, М. В. Нош ик чал-чал луиз њардытозь... / М. В. Исаковский ; 
берыктћз М. Петров // Жингырты, удмурт кырњан! : нотаосын кырњан сборник / дасяз 
П. К. Поздеев. – Ижевск, 1960. – 352-тћ б. 
1961 
572. Кольцов, А. Турнась / А. Кольцов ; берыктћз М. П. Петров // Родной кыл : 3 кл. – 
Сизьыметћ изд. – Ижевск, 1961. – 11–12-тћ б. 
573. Пушкин, А. С. Тол сюрес / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Сизьыметћез изд. – Ижевск, 1961. – 84–85-тћ б. 
574. Пушкин, А. С. Толалтэ љыт / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Сизьыметћез изд. – Ижевск, 1961. – 84-тћ б. 
575. Суриков, И. З. Куазь њардэ / И. З. Суриков ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Сизьыметћез изд. – Ижевск, 1961. – 11-тћ б. 
576. Тютчев, Ф. И. Нырысетћ гудыри / Ф. И. Тютчев ; берыктћз М. Петров // Родной 
кыл : куинетћ класслы лыдњон книга. – Сизьыметћез изд. – 1961. – 138-тћ б. 
1963 
577. Исаковский, М. В. Лудъёс вылын ю вожектћз / М. В. Исаковский ; берыктћз 
М. Петров // Родной кыл : начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 10-тћ изд. – 
Ижевск, 1963. – 239-тћ б. 
578. Исаковский, М. В. Тќл / М. В. Исаковский ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 10-тћ изд. – Ижевск, 1963. – 5-тћ б. 
579. Пушкин, А. С. Тол сюрес / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Тямысэтћ изд. – Ижевск, 1963. – 72-тћ б. 
580. Пушкин, А. С. Толалтэ џукна / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной 
кыл : начальной школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 10-тћ изд. – Ижевск, 1963. – 
125-тћ б. 
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581. Суриков, И. З. Куазь њардэ / И. З. Суриков ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Тямысэтћ изд. – Ижевск, 1963. – 10-тћ б. 
582. Фет, А. А. Сћзьыл / А. А. Фет ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : начальной 
школалэн кыктэтћ классаз лыдњон книга. – 10-тћ изд. – Ижевск, 1963. – 37-тћ б. 
1964 
583. Пушкин, А. С. Тол сюрес : кылбур / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Род-
ной кыл : куинетћ класслы лыдњон книга. – Укмысэтћ изд. – Ижевск, 1964. – 71–72-тћ б. 
1966 
584. Пушкин, А. С. Тол сюрес / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Дасэтћ изд. – Ижевск, 1966. – 71–72-тћ б. 
585. Суриков, И. З. Куазь њардэ / И. З. Суриков ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Дасэтћ изд. – Ижевск, 1966. – 10-тћ б. 
1968 
586. Пушкин, А. С. Тол сюрес / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Дас одћгетћ изд. – Ижевск, 1968. –71–72-тћ б. 
587. Суриков, И. З. Куазь њардэ / И. З. Суриков ; берыктћз М. Петров // Родной кыл : 
куинетћ класслы лыдњон книга. – Дас одћгетћ изд. – Ижевск, 1968. – 10-тћ б. 
1980 
588. Исаковский, М. Арган / М. Исаковский ; берыктћз М. Петров // Советской Уд-
муртия. – 1980. – 19-тћ янв. 
1987 
589. Исаковский, М. В. Нош ик чал-чал луиз њардытозь... : кылбур / 
М. В. Исаковский ; берыктћз М. Петров // Жингырты, удмурт кырњан! : нотаосын кырњан 
сборник / дасяз П. К. Поздеев. – Кыкетћ изданиез. – Устинов, 1987. – 329-тћ б. 
1989 
590. Куратов, И. Кырњанэ, кырњанэ! / И. Куратов ; коми кылысь берыктћз 
М. Петров // Дась лу! – 1989. – 21-тћ июнь. 
1992 
591. Исаковский, М. Нош ик чал-чал луиз њардытозь / М. Исаковский ; берыктћз 
М. Петров // Удмурт дунне. – 1992. – 29-тћ июль. 
1993 
592. Кольцов, А. Турнась (Косарь) / А. Кольцов ; берыктћз М. П. Петров // Ерма-
ков, Ф. К. Межпредметные связи русской и удмуртской литератур / Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 
1993. – 104-тћ б. 
593. Лермонтов, М. Ю. Поэтлэн быремез (Смерт поэта) / М. Ю. Лермонтов ; 
берыктћз М. Петров // Ермаков, Ф. К. Межпредметные связи русской и удмуртской литера-
тур / Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 1993. – 98–99-тћ б. 
594. Лермонтов, М. Ю. Новгород / М. Ю. Лермонтов ; берыктћз М. Петров // Ерма-
ков, Ф. К. Межпредметные связи русской и удмуртской литератур / Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 
1993. – 100-тћ б. 
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595. Лермонтов, М. Ю. Пужым (Сосна) / М. Ю. Лермонтов ; берыктћз М. Петров // 
Ермаков, Ф. К. Межпредметные связи русской и удмуртской литератур / Ф. К. Ермаков. – 
Ижевск, 1993. – 100-тћ б. 
1995 
596. Исаковский, М. В. Нош ик чал-чал луиз њардытозь... : кылбур / 
М. В. Исаковский ; берыктћз М. Петров // Кенеш. – 1995. – № 9. – 63–64-тћ б. 
1999 
597. Пушкин, А. С. Тол сюрес = Зимняя дорога / А. С. Пушкин ; берыктћз М. Пет-
ров // Удмурт дунне. – 1999. – 1-тћ июнь. 
598. 2005 
599. Некрасов, Н. А. Арась : [поэмаысь люкет] / Н. А. Некрасов ; берыктћз М. Пет-
ров // Избранные произведения : стихотворения, отрывки из поэм = Быръем произведениос : 
кылбуръёс, поэмаысь люкетъёс / Н. А. Некрасов. – Ижевск, 2005. – 207-тћ б. 
600. Некрасов, Н. А. Генерал Топтыгин : пиналъёслы / Н. А. Некрасов ; берыктћз 
М. Петров // Избранные произведения : стихотворения, отрывки из поэм = Быръем произве-
дениос : кылбуръёс, поэмаысь люкетъёс / Н. А. Некрасов. – Ижевск, 2005. – 239–243-тћ б. 
601. Некрасов, Н. А. Крестьян семья : [поэмаысь люкет] / Н. А. Некрасов ; берыктћз 
М. Петров // Избранные произведения : стихотворения, отрывки из поэм = Быръем произве-
дениос : кылбуръёс, поэмаысь люкетъёс / Н. А. Некрасов. – Ижевск, 2005. – 209–211-тћ б. 
602. Некрасов, Н. А. Тол батыр : [поэмаысь люкет] / Н. А. Некрасов ; берыктћз М. 
Петров // Избранные произведения : стихотворения, отрывки из поэм = Быръем произведе-
ниос : кылбуръёс, поэмаысь люкетъёс / Н. А. Некрасов. – Ижевск, 2005. – 208–209-тћ б. 
2008 
603. Лермонтов, М. Ю. Баллада / М. Ю. Лермонтов ; берыктћз М. Петров // Избран-
ные произведения : стихотворения = Быръем произведениос : кылбуръёс / 
М. Ю. Лермонтов. – Ижевск, 2008. – 37–38-тћ б. 
604. Лермонтов, М. Ю. Вуныл / М. Ю. Лермонтов ; берыктћз М. Петров // Избранные 
произведения : стихотворения = Быръем произведениос : кылбуръёс / М. Ю. Лермонтов. – 
Ижевск, 2008. – 100–102-тћ б. 
605. Лермонтов, М. Ю. Кинжал / М. Ю. Лермонтов ; берыктћз М. Петров // Избран-
ные произведения : стихотворения = Быръем произведениос : кылбуръёс / 
М. Ю. Лермонтов. – Ижевск, 2008. –140–141-тћ б. 
606. Лермонтов, М. Ю. Куке тулкымъясько / М. Ю. Лермонтов ; берыктћз 
М. Петров // Избранные произведения : стихотворения = Быръем произведениос : кылбуръ-
ёс / М. Ю. Лермонтов. – Ижевск, 2008. – 132-тћ б. 
607. Лермонтов, М. Ю. "Лекез шќдћсь куректонме серем тон эн кары..." Лермон-
тов, М. Ю. Вуныл / М. Ю. Лермонтов ; берыктћз М. Петров // Избранные произведения : 
стихотворения = Быръем произведениос : кылбуръёс / М. Ю. Лермонтов. – Ижевск, 2008. – 
148–149-тћ б. 
608. Лермонтов, М. Ю. Мынам сюлмам секыт : (Байронъя)/ М. Ю. Лермонтов ; 
берыктћз М. Петров // Избранные произведения : стихотворения = Быръем произведениос : 
кылбуръёс / М. Ю. Лермонтов. – Ижевск, 2008. – 104-тћ б. 
609. Лермонтов, М. Ю. Поэтлэн быремез / М. Ю. Лермонтов ; берыктћз М. Петров // 
Избранные произведения : стихотворения = Быръем произведениос : кылбуръёс / 
М. Ю. Лермонтов. – Ижевск, 2008. – 107–109-тћ б. 
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610. Лермонтов, М. Ю. Новгород / М. Ю. Лермонтов ; берыктћз М. Петров // Из-
бранные произведения : стихотворения = Быръем произведениос : кылбуръёс / 
М. Ю. Лермонтов. – Ижевск, 2008. – 73-тћ б. 
611. Лермонтов, М. Ю. Пужым / М. Ю. Лермонтов ; берыктћз М. Петров // Избран-
ные произведения : стихотворения = Быръем произведениос : кылбуръёс / 
М. Ю. Лермонтов. – Ижевск, 2008. – 189-тћ б. 
 
Писательлэн статьяосыз но речьёсыз = Статьи и речи писателя 
М. П. Петров всегда прослеживал развитие всей удмуртской литературы, в его поле 
зрения были отдельные писатели и поэты. Он видит их слабые места и недостатки. Писатель 
понимает значение фольклора для национальных литератур, поэтому и сам собирает фольк-
лор, готовит к печати песенники, пишет статью о народной песне. Видя теоретическую не-
подготовленность молодых удмуртских поэтов, М. Петров пишет статьи об основных поня-
тиях поэзии, о теме и языке произведения, о жанрах. Он активно выступает на конференци-
ях, собраниях удмуртских писателей с обзорами, речами историко-литературного характера. 
1928 
612. Верос кулэ / М. П. Петров // Гудыри. – 1928. – 9-тћ сент. 
1929 
613. ВЧК–ОГПУ-лы 12 ар тырмиз / М. П. Петров // Гудыри. – 1929. – 20-тћ дек. 
614. Удмурт кылбурчиослэн кенешсы азьын / М. П. Петров // Гудыри. – 1929. – 
24-тћ нояб. 
1935 
615. Дядюковлэн кылбур творчествоез / М. П. Петров // Молот. – 1935. – № 4. – 48–
59-тћ б. 
616. «Интернационал» кырњан сярысь / М. П. Петров // Пролетар кылбурет удысын. – 
1932. – № 5. – 83–85-тћ б. 
617. Метрика и художественная композиция удмуртского песенного творчества / 
М. П. Петров // Молот. – 1935. – № 8. – С. 59–64. 
1936 
618. Асьмелэн критикамы но критикъёс / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 1936. – 
18-тћ февр. 
619. Использование фольклора классовыми врагами / М. П. Петров // Записки – 
1936. – Вып. 4. – С. 145–155. 
620. Калык кырњанъёс / М. П. Петров // Удмурт калык кырњанъёс : (ньыльчуръёс) / 
дасяз М. Петров. – Ижевск, 1936. – 3–13-тћ б. 
621. Классовой тушмонъёслэн фольклор вамен советской властьлы пумит ужамзы / 
М. П. Петров // Удмурт калык кырњанъёс. – Ижевск, 1936. – 14–18-тћ б. 
622. Ма сярысь верало калык кырњанъёс / А. Лужанин, М. Петров // Удмурт калык 
кырњанъёс / дасяз М. Петров. – Ижевск, 1936. – 3–13-тћ б. 
623. Со кадь ужаны дышетском / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 1936. – 
24-тћ дек. 
624. Советской частушкаос / М. П. Петров // Удмурт калык кырњанъёс / дасяз 
М. Петров. – Ижевск, 1936. – 19–23-тћ б. 
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1937 
625. 20-тћ Октябрьлы «Вуж Мултан» роман сёто / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 
1937. – 1-тћ янв. 
1938 
626. Гожъяны кутскисьёслы гожтэт / М. П. Петров // Молот. – 1938. – № 1. – 
60–69-тћ б. 
627. Короленко В. Г. и «мултанское дело» / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 
1938. – 27 июля. 
628. В. Г. Короленко но Мултан уж / М. Петров // Молот. – 1938. – № 5/6. – 
19–22-тћ б. 
629. Ќз ке но зэма, зэм кароно / М. П. Петров // Егит большевик. – 1938. – 15-тћ апр. 
630. Рифмаос сярысь / М. П. Петров // Молот. – 1938. – № 2. – 51–55-тћ б. 
1939 
631. Давид Сасунский / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1939. – 15 сент. 
632. Искусство удмуртского народа / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1939. – 
5 авг. 
633. Праздник всего советского народа / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1939. – 
21 мая. 
634. Речь на торжествах, посвящённых 1000-летию эпоса «Давид Сасунский» / 
М. П. Петров // Коммунист (Ереван). – 1939. – 20 сент. 
1940 
635. Майоровлэн творчествоез но њуч фольклор / М. П. Петров // Молот. – 1940. – 
№ 7. – 33–36-тћ б. 
636. Мажит Гафури / М. П. Петров // Удмурт коммуна. – 1940. – 24-тћ нояб. 
637. А. С. Пушкин / М. П. Петров // Молот. – 1940. – № 2. – 9–23-тћ б. 
638. Урымтэ чабей : [П. Блиновлэн "Улэм потэ"романэзлэн кылыз сярысь] / 
М. П. Петров // Молот. – 1940. – № 9. – 31–41-тћ б. 
1946 
639. Бадњым дышетћсьмы / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 
18-тћ июнь. 
640. Будћсь писательёс сярысь / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 
7-тћ сент. 
641. Вильям Шекспир / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 23-тћ апр. 
642. Искаженный перевод / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1946. – 21 дек. 
643. Калыклэн яратоно кылбурчиез / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 
14-тћ апр. 
644. Короленколэн верамез / М. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 16-тћ июнь. 
645. Мынам выль арын ужан планъёсы / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 
1946. – 1-тћ янв. 
646. От всего сердца / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1946. – 16 нояб. 
647. Сумъям уж / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1946. – 21-тћ дек. 
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1947 
648. Азербайджанской калыклэн быдњым поэтэз Низами Ганджеви / М. П. Петров // 
Советской Удмуртия. – 1947. – 21-тћ сент. 
649. Берыктон – творческой уж / М. П. Петров, В. Широбоков // Советской Удмур-
тия». – 1947. – 30-тћ апр. 
650. Покчи вынъёслы / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1947. – 5-тћ авг. 
651. Правда о народном подвиге / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1947. – 
26 марта. 
652. Сказка о правде / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1947. – 12 марта. 
1948 
653. Выдающийся русский писатель : [к 95-летию со дня рождения В. Г. Короленко] / 
М. Петров // Удмуртская правда. – 1948. – 27 июля. 
1949 
654. Коммунизмлэн тулысэз сярысь гожъясь / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 
1949. – 16-тћ июль. 
655. Поэт-воин / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1949. – 12 февр. 
656. Тон понна милям њырдыт сюлэммы / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 
1949. – 18-тћ дек. 
657. Устоесь кылбуръёс гожъяломе / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1949. – 
7-тћ авг. 
1950 
658. Кыл – писательлэн кужмо тћрлыкез / М. Петров // Советской Удмуртия. – 
1950. – 17-тћ сент. 
659. Ритм сярысь / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1950. – 28-тћ май. 
660. Рифмаос сярысь / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1950. – 6-тћ июнь. 
1951 
661. В защиту мира / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1951. – 15 июня. 
662. Молодые голоса / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1951. – 22 мая. 
663. Сюжет / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1951. – 3-тћ июнь. 
664. Џукна / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1951. – 3-тћ апр. 
1952 
665. Ма бордын тырмымтэос / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1952. – 
25-тћ май. 
666. Май шунды / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1952. – 1-тћ май. 
1953 
667. Державин Г. Р. / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1953. – 14-тћ июль. 
668. Стихи С. Михалкова на удмуртском языке / М. П. Петров // Удмуртская прав-
да. – 1953. – 27 нояб. 
669. Џуказе нунал асьмелэн луоз / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1953. – 
15-тћ май. 
670. Шуд ваись нунал / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1953. – 6-тћ нояб. 
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1954 
671. Меџ яр дурын / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 1954. – 2-тћ апр. 
672. Накануне съезда / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1954. – 10 окт. 
673. Некоторые вопросы переводческой работы / М. П. Петров. – Удмуртская прав-
да. – 1954. – 2 июля. 
674. Рассказы молодых писателей / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1954. – 
22 авг. 
675. Творческое содружество / М. П. Петров // Удмуртская правда. – 1954. – 23 мая. 
676. Художественной произведенилэн кылыз / М. П. Петров // Молот. – 1954. – 
№ 2. – 25–28-тћ б. 
1955 
677. Герд – вашкала айшон / М. П. Петров // Кенеш. – 1990. – № 4. – 59-тћ б. 
678. Дышетсконо, улонэз мургес тодоно / М. П. Петров // Советской Удмуртия. – 
1955. – 21-тћ янв. 
679. Майоров / М. П. Петров // Молот. – 1955. – № 2. – 51–56-тћ б. 
1956 
680. Речь на II съезде писателей СССР / М. П. Петров // Второй Всесоюзный съезд 
советских писателей : стеногр. отчёт. – М., 1956. – С. 491–492. 
1986 
681. Художественной произведенилэн кылыз / М. П. Петров // «Молотлы» – 60 : ан-
тология / сост. А. Г. Шкляев. – Устинов, 1986. – 62–73-тћ б. 
2000 
682. Из творческого наследия / М. Петров // Луч. – 2000. – № 1/2. – С. 31–33. 
2001 
683. «Бадњым нуналъёс» Григория Медведева / М. П. Петров // Река судьбы... : жизнь 
и творчество Михаила Петрова : воспоминания, ст., речи, письма / сост., подг. текста 
З. А. Богомоловой. – Ижевск, 2001. – С. 388–391. 
684. Доклад на совещании писателей Удмуртии о 2-м съезде писателей СССР (1954 
год) / М. П. Петров // Река судьбы... : жизнь и творчество Михаила Петрова : воспоминания, 
ст., речи, письма / сост., подг. текста З. А. Богомоловой. – Ижевск, 2001. – С. 414–420. 
685. «Младшим братьям» / М. П. Петров // Река судьбы... : жизнь и творчество Ми-
хаила Петрова : воспоминания, ст., речи, письма / сост., подг. текста З. А. Богомоловой. – 
Ижевск, 2001. – С. 399–401. 
686. «На крутом берегу» / М. П. Петров / Река судьбы... : жизнь и творчество Михаи-
ла Петрова : воспоминания, ст., речи, письма / сост., подг. текста З. А. Богомоловой. – 
Ижевск, 2001. – С. 406–408. 
687. Некоторые вопросы переводческой работы / М. П. Петров // Река судьбы... : 
жизнь и творчество Михаила Петрова : воспоминания, ст., речи, письма / сост., подг. текста 
З. А. Богомоловой. – Ижевск, 2001. – С. 411–413. 
688. Непрополотая пшеница : (о языке романа А. Блинова «Жить хочется») / 
М. П. Петров // Река судьбы... : жизнь и творчество Михаила Петрова : воспоминания, ст., 
речи, письма / сост., подг. текста З. А. Богомоловой. – Ижевск, 2001. – С. 392–398. 
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689. О подрастающих писателях / М. П. Петров // Река судьбы... : жизнь и творчество 
Михаила Петрова : воспоминания, ст., речи, письма / сост., подг. текста З. А. Богомоловой. – 
Ижевск, 2001. – С. 402–405. 
690. Поэтическое творчество Дядюкова / М. П. Петров // Река судьбы... : жизнь и 
творчество Михаила Петрова : воспоминания, ст., речи, письма / сост., подг. текста 
З. А. Богомоловой. – Ижевск, 2001. – С. 382–387. 
691. Речь на 2-м съезде писателей СССР / М. П. Петров // Река судьбы... : жизнь и 
творчество Михаила Петрова : воспоминания, ст., речи, письма / сост., подг. текста 
З. А. Богомоловой. – Ижевск, 2001. – С. 421–423. 
692. Речь на торжествах, посвященных 1000-летию армянского эпоса «Давид Сасун-
ский» / М. П. Петров // Река судьбы... : жизнь и творчество Михаила Петрова : воспомина-
ния, ст., речи, письма / сост., подг. текста З. А. Богомоловой. – Ижевск, 2001. – С. 409–410. 
2005 
693. Урымтэ чабей : "Улэм потэ" романлэн кылыз сярысь / М. Петров // Кенеш. – 
2005. – № 11/12. – 93–103-тћ б. 
2007 
694. Из фронтового дневника М. Петрова // Русских, В. Ф. От Глазова до Кенигсбер-
га : [к 100-летию Михаила Петрова : материалы музея] / В. Ф. Русских. – Ижевск, 2007. – 
С. 18–24. 
695. Фронтовые записи : (подгот. к печати дочерью М. Петрова К. Никулиной) / 
М. П. Петров ; подгот. к печати К. Никулина // Италмас. – 2007. – № 1. – С. 41–46. 
 
М. П. Петров школьной программаын = М. П. Петров в школьной программе 
1 класс 
696. Изь, изь, нуные / М. П. Петров // Удмурт кыл : 1 кл. – Ижевск, 1974. – 
107–108-тћ б. 
697. Кунян / М. П. Петров // Удмурт кыл : 1 класслы. – Ижевск, 1974. – 62-тћ б. 
698. Кунян / М. П. Петров // Удмурт кыл : 1 класслы. – Ижевск, 1979. – 43-тћ б. 
699. Кунян / М. П. Петров // Лыдњон книга : нырысетћ класслы. – Ижевск, 1983. – 
45-тћ б. 
2 класс 
700. Љоген толмоз / М. П. Петров // Лыдњон книга : 2-тћ класслы / Широбоков В. Г. – 
Ижевск, 1987. – 16-тћ б. 
701. Љоген толмоз / М. П. Петров // Лыдњон книга : 2-тћ класслы / Широбоков В. Г. – 
Ижевск, 1995. – 23-тћ б. 
702. Љоген толмоз / М. П. Петров // Лыдњон книга : 2-тћ класслы / Широбоков В. Г. – 
Ижевск, 2004. – 31-тћ б. 
703. Изь, изь, нуные... / М. Петров // Лыдњон книга : 2-тћ класслы. – Ижевск, 1987. – 
90–91-тћ б. 
704. Изь, изь, нуные... / М. Петров // Лыдњон книга : 2-тћ класслы. – Ижевск, 1995. – 
87-тћ б. 
705. Изь, изь, нуные... / М. Петров // Лыдњон книга : 2-тћ класслы. – Ижевск, 2004. – 
133-тћ б. 
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706. Кунян / М. Петров // Лыдњон книга : 2-тћ класслы / Широбоков В. Г. – Ижевск, 
1987. – 52-тћ б. 
707. Кунян / М. Петров // Лыдњон книга : 2-тћ класслы / Широбоков В. Г. – Ижевск, 
1995. – 46-тћ б. 
708. Кунян / М. Петров // Лыдњон книга : 2-тћ класслы / Широбоков В. Г. – Ижевск, 
2004. – 91-тћ б. 
3 класс 
709. Вордскем шаер! / М. Петров // Березин, Р. Ф. Лыдњон книга : 3-тћ класслы / 
Р. Ф. Березин, В. Г. Широбоков. – Ижевск, 1977. – 54-тћ б. 
710. Сайкиз улонэз / М. Петров // Березин, Р. Ф. Лыдњон книга : 3-тћ класслы / 
Р. Ф. Березин, В. Г. Широбоков. – Ижевск, 1977. – 63-тћ б. 
711. Тулыс ортче / М. Петров // Березин, Р. Ф. Лыдњон книга : 3-тћ класслы / 
Р. Ф. Березин, В. Г. Широбоков. – Ижевск, 1977. – 169-тћ б. 
712. Тулыс ортче / М. П. Петров // Родной кыл : III класслы. – Ижевск, 1953. – 
146-тћ б. 
4 класс 
713. Вандэмо / М. Петров // Удмурт литература : 4-тћ класслы / дасяз 
М. В. Горбушин. – Ижевск, 1978. – 59–60-тћ б. 
714. Вандэмо / М. Петров // Удмурт литература : 4-тћ класслы / дасяз 
М. В. Горбушин. – Ижевск, 1984. – 59–60-тћ б. 
715. Вордскем шаер! / М. Петров // Березин, Р. Ф. Лыдњон книга : ньылетћ класс / 
Р. Ф. Березин, В. Г. Широбоков. – Ижевск, 1989. – 54-тћ б. 
716. Сайкиз улонэз / М. Петров // Березин, Р. Ф. Лыдњон книга : ньылетћ класс / 
Р. Ф. Березин, В. Г. Широбоков. – Ижевск, 1989. – 66-тћ б. 
717. Кќл, поэт! : («Кырњан улоз» поэмаысь люкет) / М. Петров // Березин, Р. Ф. 
Лыдњон книга : 4-тћ класслы / Р. Ф. Березин, Т. С. Иванова. – Ижевск, 2006. – 220-тћ б. 
5 класс 
718. Колхоз луд / М. П. Петров // Родной литература : хрестоматия, семилетней но 
средней школалэн 5-тћ классэзлы / дасяз А. Н. Клабуков. – Ижевск, 1957. – 17-тћ б. 
719. Уй суред / М. П. Петров // Родной литература : хрестоматия, семилетней но 
средней школалэн 5-тћ классэзлы / дасяз А. Н. Клабуков. – Ижевск, 1957. – 18-тћ б. 
720. Возь вылын : («Њардон азьын» повестьысь люкетэз) / М. П. Петров // Родной ли-
тература : хрестоматия, семилетней но средней школалэн 5-тћ классэзлы / дасяз 
А. Н. Клабуков. – Ижевск, 1957. – 77–80-тћ б. 
721. Бадњым пќйшурась : [В. И. Ленин сярысь легенда] / М. П. Петров // Уша-
ков, Г. А. Удмурт литература : учебник-хрестоматия, 5-тћ класслы / Г. А. Ушаков. – Ижевск, 
1975. – 4–5-тћ б. 
722. Кырњан : [верос] / М. П. Петров // Ушаков, Г. А. Удмурт литература : учебник-
хрестоматия, 5-тћ класслы / Г. А. Ушаков. – Ижевск, 1975. – 123–126-тћ б. 
723. Бадњым пќйшурась : [В. И. Ленин сярысь легенда] / М. П. Петров // Уша-
ков, Г. А. Удмурт литература : учебник-хрестоматия, 5-тћ класслы / Г. А. Ушаков. – Ижевск, 
1984. – 4–5-тћ б. 
724. Кырњан : [верос] / М. П. Петров // Ушаков, Г. А. Удмурт литература : учебник-
хрестоматия, 5-тћ класслы / Г. А. Ушаков. – Ижевск, 1984. – 117–120-тћ б. 
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725. Байгурезь йылысен / М. П. Петров // Родной литература : хрестоматия, восьми-
летней но средней школалэн 5–6 классъёсызлы / дасязы А. Н. Клабуков, А. Н. Кузнецов. – 
Ижевск, 1962. – 4-тћ б. 
726. Кырњан / М. П. Петров // Родной литература : хрестоматия, восьмилетней но 
средней школалэн 5–6 классъёсызлы / дасязы А. Н. Клабуков, А. Н. Кузнецов. – Ижевск, 
1962. – 60-тћ б. 
727. Возь вылын / М. П. Петров // Родной литература : хрестоматия, восьмилетней но 
средней школалэн 5–6 классъёсызлы / дасязы А. Н. Клабуков, А. Н. Кузнецов. – Ижевск, 
1962. – 82-тћ б. 
728. Колхозлэн паськытэсь лудъёсаз / М. П. Петров // Родной литература : хрестома-
тия, восьмилетней но средней школалэн 5–6 классъёсызлы / дасязы А. Н. Клабуков, 
А. Н. Кузнецов. – Ижевск, 1962. – 105-тћ б. 
729. Байгурезь йылысен / М. П. Петров // Ушаков, Г. А. Удмурт литература : учеб-
ник-хрестоматия, 5-тћ класслы / Г. А. Ушаков. – Ижевск, 1975. – 3-тћ б. 
730. Байгурезь йылысен / М. П. Петров // Ушаков, Г. А. Удмурт литература : учеб-
ник-хрестоматия, 5-тћ класслы / Г. А. Ушаков. – Ижевск, 1984. – 3-тћ б. 
731. Лќптћсь тќл / М. П. Петров // Удмурт литература : 5-тћ класслы учебник-
хрестоматия / Г. А. Ушаков. – Ижевск, 1984. – 116-тћ б. 
732. Вандэмо / М. Петров // Удмурт литература : 5-тћ класслы учебник-хрестоматия / 
дасязы М. В. Горбушин, В. Н. Ившин, В. М. Ившина. – Ижевск, 1990. – 60–61-тћ б. 
733. Гришалэн шудэз / М. Петров // Удмурт литература : 5-тћ класслы учебник-
хрестоматия / дасязы М. В. Горбушин, В. Н. Ившин, В. М. Ившина. – Ижевск, 1990. –  
61–68-тћ б. 
734. Вандэмо / М. Петров // Удмурт литература : 5-тћ класслы учебник-хрестоматия / 
дасязы М. В. Горбушин, В. Н. Ившин, В. М. Ившина. – Ижевск, 1994. – 78-тћ б. 
735. Гришалэн шудэз / М. Петров // Удмурт литература : 5-тћ класслы учебник-
хрестоматия / дасязы М. В. Горбушин, В. Н. Ившин, В. М. Ившина. – Ижевск, 1994. – 
78–85-тћ б. 
736. Вандэмо / М. Петров // Удмурт литература : 5-тћ класслы учебник-хрестоматия / 
дасязы В. Н. Ившин, Л. П. Фёдорова. – 2-тћ издание, тупатъямын. – Ижевск, 2008. – 123-тћ б. 
737. Тон лобњы, мынам кырњанэ / М. Петров // Удмурт литература : 5-тћ класслы 
учебник-хрестоматия / дасязы В. Н. Ившин, Л. П. Фёдорова. – 2-тћ издание, тупатъямын. – 
Ижевск, 2008. – 123-124-тћ б. 
738. Михаил Петров : 1905–1955 // Удмурт литература : 5-тћ класслы учебник-
хрестоматия / дасязы: В. Н. Ившин, Л. П. Фёдорова. – Ижевск, 2008. – 122-123-тћ б. 
6 класс 
739. Байгурезь йылысен / М. Петров // Удмурт литература : 6-тћ класслы учебник-
хрестоматия / дасязы Г. А. Ушаков, В. Л. Шибанов. – Ижевск, 2003. – 159-тћ б. 
740. Михаил Петров : 1905–1955 // Удмурт литература : 6-тћ класслы учебник-
хрестоматия / дасязы: Г. А. Ушаков, В. Л. Шибанов. – Ижевск, 2003. – 158–159-тћ б. 
7 класс 
741. Байгурезь йылысен / М. Петров // Анай кыл : 7-тћ класс / А. Н. Жу-равлёва, 
С. Т. Арекеева. – Ижевск, 2006. – 112–113-тћ б. 
742. Тон лобњы, мынам кырњанэ / М. Петров // Анай кыл : 7-тћ класс / 
А. Н. Журавлёва, С. Т. Арекеева. – Ижевск, 2006. – 113–114-тћ б. 
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743. Михаил Петрович Петров : 1905–1055 / А. Н. Журавлёва, С. Т. Арекеева // Анай 
кыл : 7-тћ класс / А. Н. Журавлёва, С. Т. Арекеева. – Ижевск, 2006. – 111–112-тћ б. 
744. Гришалэн шудэз : (верос) / М. Петров / А. Н. Журавлёва, С. Т. Ареке-ева // Анай 
кыл : 7-тћ класс / А. Н. Журавлёва, С. Т. Арекеева. – Ижевск, 2006. – 156–163-тћ б. 
745. Вамышты партиен џош / М. П. Петров // Удмурт литература : хрестоматия, 7–8 
классъёслы / дасязы Д. А. Яшин, П. М. Яшин. – Ижевск : Удмуртия, 1972. – 156-тћ б. 
746. Кырњан улоз : (поэмаысь люкетъёсыз) / М. П. Петров // Удмурт литература : хре-
стоматия, 7–8 классъёслы / дасязы Д. А. Яшин, П. М. Яшин. – Ижевск : Удмуртия, 1972. – 
157–166-тћ б. 
747. Сайкиз улонэз / М. П. Петров // Березин, Р. Ф. Лыдњон книга / Р. Ф. Березин, 
В. Г. Широбоков. – Ижевск, 1973. – 69-тћ б. 
748. Тулыс ортче / М. П. Петров // Березин, Р. Ф. Лыдњон книга / Р. Ф. Березин, 
В. Г. Широбоков. – Ижевск, 1973. – 180–181-тћ б. 
749. Михаил Петрович Петров (1905–1955) // Удмурт литература : хрестоматия, 7–8 
классъёслы / дасязы: Д. А. Яшин, П. П. Яшин. – Ижевск, 1972. – 153–156-тћ б. 
8 класс 
750. Вамышты партиен џош / М. П. Петров // Яшин, Д. А. Удмурт литература : учеб-
ник-хрестоматия, 8 кл. – Ижевск, 1974. – 57–58-тћ б. 
751. Италмас : (поэма) / М. П. Петров // Удмурт литература : учебник-хрестоматия, 8-
тћ класслы / дасяз Д. А. Яшин. – Ижевск, 1974. – 15–22-тћ б. 
752. Вамышты партиен џош / М. П. Петров / Удмурт литература : учебник-
хрестоматия, 8-тћ класслы / дасяз Д. А. Яшин. – Устинов : Удмуртия, 1986. – 65-тћ б. 
753. Кырњан улоз : (поэмаысь люкетъёс) / М. П. Петров / Удмурт литература : учеб-
ник-хрестоматия, 8-тћ класслы / дасяз Д. А. Яшин. – Устинов : Удмуртия, 1986. – 16–26-тћ б. 
754. Италмас : поэма / М. Петров // Удмурт литературая антология : 8–11-тћ классъё-
сын дышетскисьёслы лыдњет. – Ижкар, 2001. – 53–59-тћ б. 
755. Италмас : поэма / М. Петров // Удмурт литература : 8-тћ класслы учебник-
хрестоматия / дасяз А. Г. Шкляев. – Ижевск, 2006. – 105–113-тћ б. 
756. Михаил Петров // Ермолаев, А. А. Удмурт литература : 9–10 кл. / 
А. А. Ермолаев, П. К. Поздеев. – Ижевск, 1975. –164–185-тћ б. 
757. Михаил Петрович Петров (1905-1955) // Удмурт литература : учебник-
хрестоматия, 8-тћ класслы / дасяз Д. А. Яшин. – Ижевск, 1978. – 12–15-тћ б. 
758. Михаил Петров : 1905–1955 // Удмурт литература : 8-тћ класслы учебник-
хрестоматия / дасяз А. Г. Шкляев. – Ижевск, 2006. – 103–104-тћ б. 
759. Яшин, Д. А. «Вуж Мултан» роман сярысь / Д. А. Яшин // Яшин, Д. А. Удмурт 
литература : учебник-хрестоматия, 8 кл / Д. А. Яшин. – Ижевск, 1974. – 55–57-тћ б. 
760. Яшин, Д. А. «Италмас» поэма сярысь / Д. А. Яшин // Яшин, Д. А. Удмурт лите-
ратура : учебник-хрестоматия, 8 кл / Д. А. Яшин. – Ижевск, 1974. – 22-24-тћ б. 
761. Яшин, Д. А. Михаил Петрович Петров (1905–1955) / Д. А. Яшин // Яшин, Д. А. 
Удмурт литература : учебник-хрестоматия, 8 кл / Д. А. Яшин. – Ижевск, 1974. – 12–15-тћ б. 
762. Михаил Петрович Петров (1905–1955) // Удмурт литература : учебник-
хрестоматия, 8-тћ класслы / дасяз Д. А. Яшин. – Ижевск, 1986. – 13–16-тћ б. 
763. Михаил Петров : 1905–1955 // Удмурт литераутра : 8-тћ класслы учебник-
хрестоматия / дасяз А. Г. Шкляев. – Ижевск, 2006. – 103–104-тћ б. 
764. Италмас : (поэма) / М. П. Петров // Удмурт литераутра : 8-тћ класслы учебник-
хрестоматия / дасяз А. Г. Шкляев. – Ижевск, 2006. – 105–113-тћ б. 
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765. Италмас : (поэма) / М. П. Петров // Журавлёва, А. Н. Анай кыл : 8-тћ класс / 
А. Н. Журавлёва, А. Ф. Шутов, В. Г. Пантелеева. – Ижевск, 2009. – 145–152-тћ б. 
766. Михаил Петрович Петров : 1905–1955 // Журавлёва, А. Н. Анай кыл : 8-тћ 
класс / А. Н. Журавлёва, А. Ф. Шутов, В. Г. Пантелеева. – Ижевск, 2009. – 144–145-тћ б. 
9 класс 
767. Михаил Петров // Ермолаев, А. А. Удмурт литература : 9–10 классъёслы / А. А. 
Ермолаев, П. К. Поздеев. – Ижевск, 1975. – 164–185-тћ б. 
768. Михаил Петров // Ермолаев, А. А. Удмурт литература : 9–10 классъёслы / А. А. 
Ермолаев, П. К. Поздеев. – Ижевск, 1984. – 164–185-тћ б. 
769. Вуж Мултан : (романысь люкетъёс, вакчиятыса сётэмын) / М. П. Пет-ров // Уд-
мурт литература : 9-тћ класслы хрестоматия / дасязы: Р. Ф. Бере-зин, Г. А. Ушаков. – 
Ижевск, 1989. – 167–212-тћ б. 
770. Италмас : (поэма) / М. П. Петров // Удмурт литература : 9-тћ класслы хрестома-
тия / дасязы: Р. Ф. Березин, Г. А. Ушаков. – Ижевск, 1989. – 212–219-тћ б. 
771. Њардон азьын : (повестьысь люкетъёс) / М. П. Петров // Удмурт литература : 9-
тћ класслы учебник-хрестоматия / дасязы: Д. А. Яшин, П. М. Яшин. – Ижевск, 1995. – 89–
128-тћ б. 
772. «Њардон азьын» повесть сярысь // Удмурт литература : 9-тћ класслы учебник-
хрестоматия / дасязы: Д. А. Яшин, П. М. Яшин. – Ижевск, 1995. – 129–131-тћ б. 
773. Кырњан улоз : (поэмаысь люкетъёс) / М. П. Петров // Удмурт литера-тура : 9-тћ 
класслы учебник-хрестоматия / дасязы: Д. А. Яшин, П. М. Яшин. – Ижевск, 1995. – 
75–86-тћ б. 
774. «Кырњан улоз» поэма сярысь // Удмурт литература : 9-тћ класслы учебник-
хрестоматия / дасязы: Д. А. Яшин, П. М. Яшин. – Ижевск, 1995. – 87–89-тћ б. 
775. Марым, лэся / М. П. Петров // Удмурт литера-тура : 9-тћ класслы учебник-
хрестоматия / дасязы: Д. А. Яшин, П. М. Яшин. – Ижевск, 1995. – 131–132-тћ б. 
776. Михаил Петрович Петров : (1905–1955) // Удмурт литература : 9-тћ класслы 
учебник-хрестоматия / дасязы: Д. А. Яшин, П. М. Яшин. – Ижевск, 1995. – 71–74-тћ б. 
777. Мон кожай кизили : (калык кырњанъя) / М. П. Петров // Удмурт литера-тура : 9-
тћ класслы учебник-хрестоматия / дасязы: Д. А. Яшин, П. М. Яшин. – Ижевск, 1995. – 
132-тћ б. 
778. Уй суред / М. П. Петров // Удмурт литера-тура : 9-тћ класслы учебник-
хрестоматия / дасязы: Д. А. Яшин, П. М. Яшин. – Ижевск, 1995. – 133-тћ б. 
779. Вуж Мултан : (романысь люкетъёс) / М. Петров) // Удмурт литература : 9-тћ 
класслы учебник-хрестоматия / дасяз В. Л. Шибанов. – Ижевск, 2007. – 114–143-тћ б. 
780. Михаил Петров : 1905–1955 // Удмурт литература : 9-тћ класслы учебник-
хрестоматия / дасяз В. Л. Шибанов. – Ижевск, 2007. – 113–114-тћ б. 
10 класс 
781. Ермолаев, А. А. Михаил Петров / А. А. Ермолаев // Удмурт литература : 10 
класслы / А. А. Ермолаев, П. К. Поздеев. – Ижевск, 1990. – 141–161-тћ б. 
782. Вуж Мултан : (романысь люкетъёс, вакчиятыса сётэмын) / М. П. Пет-ров // Уд-
мурт литература : 10-тћ класслы хрестоматия / дасязы: Р. Ф. Бере-зин, Г. А. Ушаков. – 
Ижевск, 1994. – 169–214-тћ б. 
783. Италмас : (поэма) / М. П. Пет-ров // Удмурт литература : 10-тћ класслы хресто-
матия / дасязы: Р. Ф. Бере-зин, Г. А. Ушаков. – Ижевск, 1994. – 214–221-тћ б. 
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784. Михаил Петров (1905–1955) / С. Т. Арекеева // Удмурт литература : 10–11-тћ 
классъёслы учебник / С. Т. Арекеева [и др.]. – Ижевск, 2008. – 125–144-тћ б. 
 
Гожтэтъёс = Письма 
785. [Самсонову С. А.] / М. П. Петров // Воспоминания о Михаиле Петрове : Письма. 
Воспоминания. Статьи / сост. Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 1995. – С. 84. 
786. «Мыно отчы, кытчы косоз партия» : М. Петровлэн гожтэтъёсыз // Молот. – 
1984. – № 2. – 35–38-тћ б. 
787. А. В. Лужанину / М. П. Петров // Воспоминания о Михаиле Петрове : Письма. 
Воспоминания. Статьи / сост. Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 1995. – С. 55–69. 
788. А. Н. Уварову / М. П. Петров // Воспоминания о Михаиле Петрове : Письма. 
Воспоминания. Статьи / сост. Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 1995. – С. 79–80. 
789. А. С. Бутолину / М. П. Петров // Воспоминания о Михаиле Петрове : Письма. 
Воспоминания. Статьи / сост. Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 1995. – С. 70–75. 
790. В. А. Алатыреву / М. П. Петров // Воспоминания о Михаиле Петрове : Письма. 
Воспоминания. Статьи / сост. Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 1995. – С. 42–54. 
791. В. Е. Садовникову / М. П. Петров // Воспоминания о Михаиле Петрове : Письма. 
Воспоминания. Статьи. – Ижевск, 1995. – С. 78. 
792. Г. А. Ходыреву / М. П. Петров // Воспоминания о Михаиле Петрове : Письма. 
Воспоминания. Статьи / сост. Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 1995. – С. 81. 
793. М. Петровлэн гожъяны кутскисьёслы ыстэм гожтэтъёсыз пќлысь кќняезке // 
Дась лу! – 1980. – 22-тћ нояб. 
794. Михаил Петровлэн тодмотэм гожтэтъёсыз / публ. дасяз Г. Кириллов // Советской 
Удмуртия. – 1989. – 7 окт. 
795. Михаил Петровлэн тодмотэм гожтэтъёсыз / публ. дасяз Г. Кириллов] // Кенеш. – 
1990. – № 11. – С. 47–48. 
796. Письма В. К. Семакину / М. П. Петров // Река судьбы... : жизнь и творчество 
Михаила Петрова : воспоминания, ст., речи, письма / сост., подг. текста З. А. Богомоловой. – 
Ижевск, 2001. – С. 427–429. 
797. Письма М. П. Петрова с фронта / М. П. Петров // ЦГА УР. – Ф. 1439. – Оп. 1. – 
Д. 31. – Л. 197, 204, 227а. 
798. Письма М. Петрова, адресованные П. Хузангаю / М. П. Петров // Река судьбы... : 
жизнь и творчество Михаила Петрова : воспоминания, ст., речи, письма / сост., подг. текста 
З. А. Богомоловой. – Ижевск, 2001. – С. 450. 
799. Письмо А. В. Лужанину / М. П. Петров // Река судьбы... : жизнь и творчество 
Михаила Петрова : воспоминания, ст., речи, письма / сост., подг. текста З. А. Богомоловой. – 
Ижевск, 2001. – С. 425–427. 
800. Письмо В. А. Цвелеву / М. П. Петров // Река судьбы... : жизнь и творчество Ми-
хаила Петрова : воспоминания, ст., речи, письма / сост., подг. текста З. А. Богомоловой. – 
Ижевск, 2001. – С. 430. 
801. Письмо В. И. Алатыреву : фронтовые записи : [публ. впервые] / М. Петров ; пре-
дисл. Ф. Ермакова // Луч. – 1995. – №5, – С.36–39. 
802. Письмо В. Н. Никитину / М. П. Петров // Река судьбы... : жизнь и творчество 
Михаила Петрова : воспоминания, ст., речи, письма / сост., подг. текста З. А. Богомоловой. – 
Ижевск, 2001. – С. 427. 
803. Потомкам : из фронтового дневника удмурт. писателя М. П. Петрова // Удмурт-
ская правда. – 1984. – 1 дек. 
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804. Цвелев, В. А. Письмо В. Цвелёва к Ф. К. Ермакову : [о пер. стихов М. Петрова] / 
В. Цвелёв // Италмас. – 2007. – № 1. – С. 53–54. 
805. Яковлеву / М. П. Петров // Воспоминания о Михаиле Петрове : Письма. Воспо-
минания. Статьи / сост. Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 1995. – С. 82–83. 
 
Писательлэн творчествоез но улон сюрэсез сярысь книгаос но статьяос = Статьи и кни-
ги о жизни и творчестве писателя 
Богатое творческое наследие М. П. Петрова является уникальным материалом для со-
временных литературоведов и критиков. Постепенно раскрываются новые и интересные гра-
ни творчества удмуртского классика. В 1958–1961 гг. впервые в удмуртской литературе из-
дано собрание сочинений писателя в 6-ти томах на удмуртском и в 4-х томах на русском язы-
ках. 
1928 
806. А. Л. «Италмас» / А. Л. // Удмурт коммуна. – 1928. – 24-тћ нояб. 
807. Удмурт дышетћсь. «Гудырилэн» веросъёсыз // Гудыри. – 1928. – 6-тћ май. 
1932 
808. Архипов, Т. Михаил Петровлэн творчествоез / Т. Архипов // Пролетар литерату-
ра понна. – Ижевск, 1932. – 50–58-тћ б. 
1933 
809. Бурбуров, С. Петровлэн пьесаосыз сярысь / С. Бурбуров // Удмурт коммуна. – 
1933. – 26-тћ июнь. 
1934 
810. Бутолин, А. Удмурт драматурги сярысь / А. Бутолин // Удмурт коммуна. – 
1934. – 14-тћ июнь. 
1935 
811. Балагушина. Лицо классового врага по пьесе «Батрак» / Балагушина // Труды / 
Удмурт. НИИ соцкультуры и о-во изучения Удмурт. АССР. – Ижевск, 1935. – Вып. 1. – 
С. 41–43. 
812. Бурбуров, С. Михаил Петров / С. Бурбуров // Удмурт коммуна. – 1935. – 
28-тћ дек. 
813. Бутолин, А. Поэзия но классовой нюръяськон / А. Бутолин // Вормон. – Ижевск, 
1935. – 1–24-тћ б. 
1937 
814. Кедров, Ф. Буржуазной националистъёслэн покровительёссы / Ф. Кедров, 
А. Волков, В. Лебедев // Егит большевик. – 1937. – 21-тћ сент. 
1940 
815. Гаврилов, И. К проблемам удмуртской драматургии / И. Гаврилов // Удмурт. 
правда. – 1940. – 21 нояб. 
816. Горбушин, М. М. П. Петровлэн кылбуръёсыз / М. Горбушин // Молот. – 1940. – 
№ 3. – 51–61-тћ б. 
817. Поэтлэн сюресэз // Егит большевик. – 1940. – 21-тћ март. 
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1941 
818. Бутолин, А. Вопросы развития удмуртской поэзии / А. Бутолин // Записки / Уд-
мурт. НИИ ист., яз., лит. и фольклора при Совнаркоме Удмурт. АССР. – Ижевск, 1941. – 
Сб. 10. – С. 35–61. 
1945 
819. Писарев, А. «Вуж Мултан» / А. Писарев // Удмуртская правда. – 1945. – 2 марта. 
820. Чайников, П. «Вуж Мултан» / П. Чайников // Советской Удмуртия. – 1945. – 
2-тћ март. 
1946 
821. Горбушин, М. М. Петровлэн «Уй џоже» веросэз / М. Горбушин // Советской Уд-
муртия. – 1946. – 1-тћ март. 
822. Горбушин, М. Сильтќл пыр-а меда? / М. Горбушин // Советской Удмуртия. – 
1946. – 11-тћ сент. 
823. Горбушин, М. Улон понна / М. Горбушин // Советской Удмуртия. – 1946. – 11-
тћ сент. 
824. Лужанин, А. «Сильтќл пыр» / А. Лужанин // Советской Удмуртия. – 1946. – 
1-тћ март. 
1947 
825. Багай, А. Колхозной очеркъёс сярысь / А. Багай // Советской Удмуртия. – 
1947. – 26-тћ сент. 
1949 
826. Горбушин, М. Лермонтов удмурт кылын / М. Горбушин // Советской Удмур-
тия. – 1949. – 15-тћ февр. 
827. Клабуков, А. Фольклор в развитии советской удмуртской литературы / 
А. Клабуков // Записки / УдНИИ ист., яз., лит. и фольклора. – 1949. – Вып. 12. – С. 96–104. 
1951 
828. Багай, А. Удмурт литератураын М. Горькийлэн влияниез сярысь / А. Багай // Со-
ветской Удмуртия. – 1951. – 17-тћ июнь. 
1952 
829. Васильев, Н. М. Горбушинлэн статьяез пумысен / Н. Васильев, Г. Ходырев // Со-
ветской Удмуртия. – 1952. – 22-тћ нояб. 
830. Горбушин, М. Быдэ вуттымтэ повесть / М. Горбушин // Советской Удмуртия. – 
1952. – 16-тћ нояб. 
831. Клабуков, А. Дыртэмлэн бервылыз /А. Клабуков // Советской Удмуртия. – 
1952. – 17-тћ дек. 
832. Князев, А. Улонэз шонер возьматоно /А. Князев // Советской Удмуртия. – 
1952. – 17-тћ дек. 
833. Смирнов, В. Кытын партийной организация? / В. Смирнов // Советской Удмур-
тия. – 1952. – 28-тћ нояб. 
834. Шмаков, Н. Семья ужпумез быгатыса возьматыны кулэ / Н. Шмаков // Совет-
ской Удмуртия. – 1952. – 26-тћ нояб. 
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1953 
835. Васильевский, В. История звучит злободневно / В. Васильевский // Литератур-
ная газета. – 1953. – 23 янв. 
836. Кралина, Н. М. Петровлэн «Њардон азьын» повестез но со пумысен критической 
статьяос сярысь / Н. Кралина // Советской Удмуртия. – 1953. – 27-тћ май. 
1954 
837. Кралина, Н. О положительном герое в удмуртской литературе / Н. Кралина // 
Удмуртская правда. – 1954. – 2 июля. 
838. М. П. Петров : био-библиогр. памятка / сост. Х  Фернандес ; Респ. б-ка УАССР 
им. А. С. Пушкина. – Ижевск, 1954. – 16 с. 
839. Смирнов, В. Малы љог вуно та образъёс? / В. Смирнов // Советской Удмуртия. – 
1954. – 12-тћ нояб. 
1955 
840. Бутолин, А. Писательлэн будон сюресэз / А. Бутолин // Советской Удмуртия. – 
1955. – 27-тћ нояб. 
841. Вахрушев, А., Кралина, В. «Старый Мултан» / А. Вахрушев, В. Кралина // Уд-
муртская правда. – 1955. – 9 янв. 
842. Гаврилов, И. Вуж Мултан роман сярысь / И. Гаврилов // Молот. – Ижевск. – 
1955. – №6. – 19–26-тћ б. 
843. Зайцев, Н. «Вуж Мултан» романлэн тырмымтэосыз / Н. Зайцев // Советской Уд-
муртия. – 1955. – 22-тћ янв. 
844. Клабуков, А. Путь писателя / А. Клабуков // Комсомолец Удмуртии. – 1955. – 
27 нояб. 
845. Михаил Петрович Петров. Некролог // Удмуртская правда. – 1955. – 22 дек. 
846. Перевощиков, С. Сборник стихов М. Петрова / С. Перевощиков // Удмуртская 
правда. – 1955. – 9 янв. 
847. Писарев, А. Михаил Петров / А. Писарев // Удмуртская правда. – 1955. – 
27 нояб. 
1956 
848. Ермаков, Ф. Некоторые национальные особенности романа «Вуж Мултан» / 
Ф. Ермаков // Молот. – 1956. – № 8. – С. 56–59. 
1957 
849. Бассаргин, Б. Правда художественная, правда историческая / Б. Бассаргина // 
Советская Россия. – 1957. – 27 янв. 
850. Ермаков, Ф. Петров М. П. / Ф. Ермаков // Удмуртиысь комсомолец. – 1957. – 
2-тћ февр. 
851. Ермаков, Ф. Петров М. П. / Ф. Ермаков // Комсомолец Удмуртии. – 1957. – 
20 февр. 
852. Ермаков, Ф. О национальном своеобразии удмуртской литературы / 
Ф. Ермаков // Дружба народов. – 1957. – № 6. – С. 198–200. 
853. Удмуртская литература в период Великой Отечественной войны // Очерки исто-
рии удмуртской советской литературы. – Ижевск, 1957. – С. 125–140. 
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854. Удмуртская литература послевоенного десятилетия : (1945–1955 гг.) // Очерки 
истории удмуртской советской литературы. – Ижевск, 1957. – С. 141–170. 
1958 
855. Ермаков, Ф. Певец удмуртского народа / Ф. Ермаков, А. Писарев // Собрание со-
чинений / М. П. Петров. – Ижевск, 1958. – Т. 1 : Стихотворения. – С. 5–10. 
856. Ермаков, Ф. Петров М. П. / Ф. Ермаков // Старый Мултан / М. П. Петров. – 
Ижевск, 1958. – С. 383–389. 
1959 
857. Ермаков, Ф. Поэзия М. П. Петрова /Ф. Ермаков // Записки / УдНИИ ист., яз., лит. 
и фольклора при Сов. Мин.УАССР. – Ижевск, 1959. – Вып. 1. – С. 3–59. 
858. Михайловская, Н. М. Романы «Тяжкое иго» Кедра Митрея и «Старый Мултан» 
М. Петрова : учеб.пособие для ср. шк. Удмурт. АССР / Н. М. Михайловская. – Ижевск : Уд-
мурт. кн. изд-во, 1959. – 89 с. 
859. Чернов, П. Спасибо удмуртскому писателю / П. Чернов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1959. – 25 нояб. 
860. Ермаков, Ф. Петров М. П. / Ф. Ермаков // Люкам сочинениос : 6 томен / 
М. Петров. – Ижевск, 1959. – Т. 1 : Кылбуръёс, кырњанъёс, поэмаос. – 5–26-тћ б. 
861. Ермаков, Ф. М. Петровлэн кылбур поэтикаез / Ф. Ермаков // Молот. – 1959. – 
№ 6. – 53–57-тћ б. 
1960 
862. Ермаков, Ф. К. Поэзия и проза М. П. Петрова / Ф. К. Ермаков ; УдНИИ ист., 
эконом., лит. и фольклора при Сов. Мин. УАССР. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1960. – 
220 с. 
863. Ермаков, Ф. К. Удмуртский писатель М. П. Петров : очерк творчества : автореф. 
дис. ... канд. филол. наук / Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 1960. – 24 с. 
864. Ермолаев, А. Удмуртская историческая проза / А. Ермолаев. – Ижевск : Удмурт. 
кн. изд-во, 1960. – 143 с. 
1963 
865. Кралина, Н. Перед рассветом / Н. Кралина // Удмуртская правда. – 1963. – 
11 апр. 
1965 
866. Михаил Петрович Петров : 1905–1955 : библиография / сост. Ф. К. Ермаков ; 
Респ. б-ка Удмурт. АССР им. В. И. Ленина. – Ижевск : Удмуртия, 1965. – 31 с. 
1967 
867. М. П. Петровлэн улэмез но творчествоез / дасяз Е. И. Никитина. – Ижевск : Уд-
муртия, 1967. – 40 с. : ил. 
1970 
868. Ермаков, Ф. К. Удмуртская литература за рубежом / Ф. К. Ермаков // Записки / 
УдНИИ ист., яз., лит и фольклора при Сов. Мин. УАССР. – Ижевск, 1970. – Вып. 21 : Фило-
логия. – С. 230–238. 
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869. Ходырев, Г. Альбомы-пособия о писателях : [о М. Петрове] / Г. Ходырев // 
Урал. – 1970. – № 10. – С. 19. 
870. Ходырев, Г. «Старый Мултан» и его автор / Г. Ходырев // Урал. – 1970. – № 10. – 
С. 17–18. 
871. Поздеев, П. К. История одной песни / П. К. Поздеев // Записки / УдНИИ ист., яз., 
лит и фольклора при Сов. Мин. УАССР. – Ижевск, 1970. – Вып. 21 : Филология. – С. 258–
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удмуртского песенного творчества [статья] 
617
• Меџ яр дурын  671
• Милям колхоз нылъёсмы 213
• «Младшим братьям» [статья] 685
• Мокейлэе быремез [верос] 66
• Молодые голоса  662
• Мон дась  140
• Мон кожай кизили [кырњан] 777
• Музъемез зуркатэ 286
• Мынам выль арын ужан планъёсы 645
• Мынам сюресэ 287
• «На крутом берегу» 686
• На сенокосе 94
• Накануне съезда 672
• Наташа 355
• Наше солнце, наша слава 162
• Незакатное солнце 231
• Некоторые вопросы переводческой рабо-
ты [статья] 
673, 687
• Непрополотая пшеница : (о языке романа 
А. Блинова «Жить хочется») [статья] 
688
• Нимтэм шур дурын [кылбур] 188
• Ночные огни [песня] 232, 249, 253, 271
• Нэнэ  240
• О подрастающих писателях[статья] 689
• О сердце, сердце 261, 306
• О счастье песню я сложил 363
• Обыск 71
 86
• Огназ сылэ беризь 341
• Ож ужпумлы дышетскон сюрес 1
• Озьы вал 72
• Ой как весело 163
• Ой, кытчы-о мынэ лудъёстћ котыръясь 
[кылбур] 
189
• Ой, усьтћ мон, усьтћ укноме [кырњан] 373
• Ой шулдыр та тулыс! 288
• Ой, шулдыр, туж шулдыр [кырњан] 164, 289
• Он лежал на снегу с побледневшим и 
строгим лицом 
374
• Ортчем вамыш 148, 149, 290
• Ортчем уй 142, 147
• От всего сердца 646
• Ошмес син 7
• Ќз ке но зэма, зэм кароно 629
• Ќд ке пќя 176
• Ќз, ќз кул 291
• Память сердца 388
• Пеньпуз [кылбур] 246
• Перед рассветом [повесть] 37
• Песня не умрет [стихотворение] 21, 233, 254, 262, 350, 356, 375
• Песня о Ленине [стихотворение] 165
• Песня о Сталине [стихотворение] 177
• Петыр Стёпан 52
• Пилотлэн кырњанэз 292
• Пинал мугор – поглес бугор 6
• Письмо [стихотворение] 178, 222
• Подруги 95
• Покчи вынъёслы 650
• Порубка 307
• Поэт-воин 655
• Поэтическое творчество Дядюкова 
• [статья] 
690
• Поэтлы [кылбур] 185, 207
• Поэту [стихотворение] 255, 263, 270, 276, 321, 344, 357, 376, 377
• Правда о народном подвиге 651
• Праздник всего советского народа 633
• Приговор 73
 87
• А. С. Пушкин  637
• Пушкинлы 351
• Пушкину 179, 223, 224, 234, 338, 352
• Пьесаос 10, 28
• Пятеро бесстрашных [рассказ] 39, 114
• Радивон 141
• Радость 186
• Разведчик Остапчук 74
• Разведчикъёс 84
• Рассказы и очерки 35
• Рассказы молодых писателей [статья] 674
• Речь на II съезде писателей СССР [речь] 680, 691
• Речь на торжествах, посвящённых 1000-
летию эпоса «Давид Сасунский» [речь] 
634, 692
• Ритм сярысь [статья] 659
• Рифмаос сярысь [статья] 630, 660
• С вершины Байгурезь [стихотворение] 264, 312
• Сайкиз улонэз 710, 716, 747
• Сак ул 166
• Свежие струи 265
• Свет против тьмы 102
• Сильтќл пыр [верос] 16
• Сказка о правде 652
• Смерть Мокея 75
• Со кадь ужаны дышетском 623
• Со Чупчи дурын быдэсмиз 76
• Советской Союзлэн Героезлы 
В. К. Пислегинлы 
293
• Советской частушкаос 624
• Солнце [стихотворение] 266, 275, 308
• Соловей [стихотворение] 180
• Старики 85
• Старый Мултан [роман] 23, 24, 32, 33, 36, 38, 41, 44, 46, 47, 100, 
101, 103, 115




• Сумъям уж [статья] 647
• Сьќд шаръёс 86
 88
• Сюжет [статья] 663
• Сюлэм, сюлэм [кылбур] 342
• Сюреалсь луд вылын [кылбур] 208
• Сюрес [кылбур] 150, 167
• Сюресэз вордскем калыклэн 294
• Сяська кидыс [кылбур] 170
• Тазьы ортче вал суд 89
• Такмакъёс 134, 135
• Тау карон 202
• Творческое содружество 675
• То не просто цветы [стихотворение] 267, 379
• Тодэм потэ 181
• Тон кыдёкын [кырњан] 203
• Тон лобњы, мынам кырњанэ  194, 309, 323, 737, 742
• Тон понна милям њырдыт сюлэммы 656
• Тќлњыло улмопу сяськаос [кырњан] 26, 250, 313, 345, 358, 364, 380, 390
• Тудву вырњон дыръя [верос] 87
• Тулкым кадь ик  126
• Тулыс ву 56
• Тулыс ортче [кылбур] 295, 711, 712, 748
• Тулыс уйёс [кылбур] 106
• Тыл пыр [пьеса] 5
• Тылъёс [верос] 90, 91
• Тыр толэзь  132
• Тыр шудбурен, эшъёс 235
• У кургана  204, 225
• У раскрытого окна [песня] 256, 268
• Уг вунэты 195
• Ударниклы 138
• Удмурт калык кырњанъёс 8, 9, 11, 12, 14
• Удмурт кылбурчиослэн кенешсы азьын 614
• Удмурт кыллы 127
• Уй суред 151, 296, 719, 778
• Уй суредъёс [кылбур] 297
• Уй тылъёс [кырњан] 236, 314, 346, 359, 381, 391
• Уй џоже [верос] 15, 110
• Укно улын [кырњан] 128, 298, 366
• Улон понна  17
 89
• Улон сяська [кылбур] 155
• Упорство 104
• Урымтэ чабей [статья] 638, 693
• Устоесь кылбуръёс гожъяломе [статья] 657
• Учкы али 299
• Уџы вераз [кырњан] 214
• Фронтовые записи 695
• Художественной произведенилэн кылыз 
[статья] 
676, 681
• Что стих мой и песня 182, 183, 226, 257, 269, 273, 378
• Џуказе нунал асьмелэн луоз [статья] 669
• Џукна  664
• Џыпет вылын 96
• Шайгу дурын 77
• Шуд ваись нунал 670
• Шуд чильпет 152
• Шудолэсь но шудо нунал 61
• Шумпотон [кылбур] 98, 113, 156
• Шунды [кылбур] 129
• Шунды љужаз [кылбур] 171, 300
• Шур сопалан  57
• Эмезь [верос] 93
• Эпиграмма Кедра Митрею [кылбур] 367
• Юн лу 247, 248
• Я вернулся сюда 339
• Я кырња на огпол, гажан дуно эше 190





Точный язык, изысканный стиль, умелое 
использование фольклорных традиций, 
безусловно, делают «Италмас» одной из 
лучших удмуртских поэм. 
 
Петре Домокош 
    
    
    
«Италмас» – самая талантливая поэма 
М. П. Петрова. Это гимн любви, гимн веч-
но молодому и красивому чувству, она 
глубоко эмоциональна. 
       
Ф. К. Ермаков 
       
       

















Вершина творчества Петрова –  
роман «Старый Мултан», который  
является энциклопедией удмуртской жизни 
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Находясь всю Великую Отечественную войну на фронте , М. Петров продол-
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Его очерки, рассказы, повести  
показывают жизнь деревни периода 
становления колхозов, военного и 
послевоенного времени. В повести 
«Перед рассветом» нам предстает 
картина жизни удмуртской деревни 


















   
 
 
Еще в юные годы писатель 
составлял частушки для агид-
бригад, близкие по стилю на-
родному творчеству. Многие его 
лирические стихотворения стали 
песнями и до сих пор популярны 
в народе. 
